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TEMA BROJA: ZAŠTITA U MUZEJU
Impresum:
glavna urednica: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
suradnik na temi broja: Æelimir Laszlo
Sadræaj:
o BelobrajiÊ, –ura. Sprinkleri u muzejima i galerijama. - Str. 20-21.
Summary. 
o Beroπ, Nada. PR - moÊnik u sjeni. - Str. 79-81.
Summary. 
o BrnetiÊ, Damir. KriminalistiËki muzej Policijske akademije, Zagreb. - Str. 36-37.
Summary. 
o Buzinkay, Geza. Sizif u domu muza: uvodeÊi rukovoenje u Budipeπtanski povijesni muzej. - Str. 46-48.
Prijevod Nikola Albaneæe. - Referat proËitan na II. svjetskom simpoziju gradskih muzeja, odræanom u Barceloni od 
26. do 28. travnja 1995. 
o Cukrov, TonËika. Obiljeæavanje Meunarodnog dana muzeja (18. svibnja 1995.). - Str. 91-93.
Summary. 
o »eplak Mencin, Ralf. Hermanov brlog - prvi slovenski djeËji muzej. - Str. 74-76.
Prijevod sa slovenskog Mirjana HeÊimoviÊ. - Biljeπke. - Summary. 
o Dokumentirajmo naciju: nacionalna baza podataka jedan je od informatiËkih projekata πkotskih muzeja.  
Str. 56-57.
Preuzeto iz: Museums Journal, studeni, 1994. 
o Fruk, Marinka. Obljetnice muzeja Hrvatske. - Str. 88-90.
Summary. 
o Galjer, Jasna. Hrvatski muzej arhitekture: od projekta do realizacije. - Str. 30-31.
Literatura. - Summary. 
o GotiËka umjetnost u Sloveniji: izloæba u Narodnoj galeriji, Ljubljana, Slovenija, 24. svibnja - 1. listopada 1995. 
Str. 113.
Preveo s engleskog Tomislav Pisk
o Grant, Alice; Lees, Diane. Iz ormara. - Str. 49-50.
Prijevod s engleskog Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Museum journal, studeni, 1994. 
o Guillet, Philippe. Instrument u sluæbi muzeja. - Str. 108-109.
Prijevod s francuskog Melita Wolf. - Preuzeto iz: Musee, br. 200, oæujak 1995. - Summary. 
o Ivanuπ, Rhea. Izloæbena djelatnost Hrvatskoga povijesnog muzeja i prezentacija fotografske zbirke domovinskog 
rata. - Str. 83-87.
Summary. 
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o JajËeviÊ, Zdenko. Hrvatski sportski muzej: tendencije suvremene πportske muzeologije. - Str. 33-35.
Summary. 
o Keene, Suzanne. DinamiËna odgovornost. - Str. 55-56.
Prijevod s engleskog Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Museums journal, studeni, 1994. 
o Keene, Suzanne. Manje je viπe. - Str. 53-55.
Prijevod s engleskog Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Museums Journal, studeni, 1994. - Literatura. 
o Kolveshi, Æeljka. II. Meunarodni simpozij o gradskim muzejima: Museu d’Historia de la Ciutat Barcelona, travanj, 
1995. - Str. 97-99.
Biljeπke. - Summary. 
o Kolveshi, Æeljka. Novi gradski muzej za 21. stoljeÊe: Musee d’histoire de la Ville de Luxembourg. - Str. 57-59.
Biljeπke. - Literatura. - Summary. 
o KriæiÊ-Roban, Sandra. Natrag u muzej!. - Str. 60-61.
Summary. 
o Laszlo, Æelimir. Problemi zaπtite muzejskih predmeta i programi Muzejskoga dokumentacijskog centra. - Str. 5-9.
Summary. 
o Lopez, Susana. Kulturna politika Europske zajednice i njezin utjecaj na muzeje. - Str. 38-43.
Prijevod s engleskog Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Museum management and curatorship 12, (1993), Str. 143-157. 
Literatura. 
o MaroeviÊ, Ivo. Museum object - document: struËni izvjeπtaj o sudjelovanju u radu znanstvenog skupa ICOM/
ICOFOM 1994., Peking, 11. - 20.9. 1994. - Str. 96.
Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Novi pogled na razvitak i ulogu muzeja: uz knjigu Eilen Hooper-Greenhill “Museums and the shaping 
of knowledge”, Routledge, 1992. - Str. 104-107.
o MaroeviÊ, Ivo. Potreba za zajedniËkom Ëuvaonicom i restauratorskim centrom zagrebaËkih muzeja. - Str. 11-14.
Biljeπke. - Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Zaπtita muzejskih zbirki u studiju muzeologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. - Str. 22-23.
Summary. 
o MatauπiÊ, Nataπa. Fond fotografija domovinskog rata u Hrvatskome povijesnomu muzeju. - Str. 68-69.
Biljeπke. - Summary. 
o MatauπiÊ, Nataπa. Projekt transformacije Memorijanog muzeja Vis u ZaviËajni muzej otoka Visa. - Str. 70-73.
Biljeπke. - Summary. 
o MilinoviÊ, Ante. Program ustroja prvoga Hrvatskog bankovnog muzeja, Zagreb. - Str. 31-33.
Summary. 
o Mordæin, Stanka. Izbor iz hemeroteke MDC-a. - Str. 116-119.
o Muzejska otvorenja. - Str. 109-112.
Prijevod Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Apollo, The International magazine of the arts, prosinac, 1994. 
o OËuvanje fiziËkog i intelektualnog integriteta muzejskih zbirki. - Str. 44-46.
Prijevod s engleskog Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Maintaining the physical and intellectual integrity of museum 
collections (Museum management and curatorship, 1994., 13). 
o Orna, Elisabeth. U tijeku zbivanja. - Str. 51-53.
Prijevod Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Museums journal, studeni, 1994. - Literatura. - Biljeπka o autoru. 
o PaviËiÊ, Snjeæana. BoæiÊne jaslice: izloæba u Etnografskom muzeju Zagreb. - Str. 82-83.
Summary. 
o PerËiniÊ-Kavur, Bianka. Zaπtita muzejskih fundusa od krae. - Str. 18-19.
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Izbor naslova publikacija pohranjenih u knjiænici MDC-a na temu Zaπtita 
muzejskih predmeta. - Str. 24-29.
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. StruËne radnje za zvanje kustosa - 1995. - Str. 93-95.
o Rat, progonstvo, svakodnevica: Zagreb, 30. oæujka do 2. travnja 1995. / Institut za etnologiju i folkloristiku. 
Str. 114.
o Sokol, Vjekoslava. Zbirka namjeπtaja u stalnom postavu Muzeja grada Splita. - Str. 64-67.
Literatura. - Summary. 
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o ©ercer, Marija. In memoriam - dr. Gisela Cenner Wilhelmb. - Str. 114-115.
©ulc, Branka. Nagrada grada Zagreba Muzeju za umjetnost i obrt za izloæbu “Od svagdana do blagdana - barok u 
Hrvatskoj”. - Str. 112.
o ©ulc, Branka. Novi Ëasopis muzealaca i galerista Istre. - Str. 113.
Vinterhalter, Jadranka. Muzeji i Internet: redefinicija muzeja. - Str. 101-103.
Summary. 
o VokiÊ, Denis. Miπljenje o zaπtiti od mikroklimatskih (i drugih nenamjernih) uzroka oπteÊenja u muzejima. - Str. 9-10.
Summary. 
o VokiÊ, Denis. Restauracija nije alternativa preventivnoj zaπtiti. - Str. 15-17.
Biljeπke. - Summary. 
o Zgaga, Viπnja. Novi postav Zbirke stakla u Victoria & Albert muzeju u Londonu. - Str. 61-64.
Summary. 
o Zgaga, Viπnja. Svjetski kongres o muzejima i kulturnoj baπtini. - Str. 99-101.
Summary. 
o Æupan, Ivica. Konstruktivizam i kinetiËka umjetnost iz zbirke Galerije suvremene umjetnosti, Zagreb: Dom hrvatskih 





glavna urednica: Viπnja Zgaga
urednice: Lada Draæin-Trbuljak, Jozefina DautbegoviÊ
Sadræaj:
o BaπiÊ, Kreπimir. Pisana izjava: politika skupljanja. - Str. 14-15.
Summary. 
o BatoroviÊ, Mato. Sabiranje grae za Muzej grada Iloka u progonstvu. - Str. 32-33.
Summary. 
o BiπkupiÊ-BaπiÊ, Iris. Od ideje do realizacije izloæbe “Tradicijski obrti Hrvatskog zagorja” u Muzeju seljaËkih buna, 
Gornja Stubica. - Str. 86-87
Ilustr. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. Museum für Volkskultur, Spittal na Dravi, Austria. - Str. 77.
Summary. 
o »ukman, Iva. Restauratorska radionica za tekstil Muzeja za umjetnost i obrt. - Str. 105-107.
Ilustr. - Summary. 
o »ukman, Iva; Srπa, Antonina. Restauriranje tapiserije “Carcel de amor”. - Str. 113-118.
Ilustr. - Summary. 
o Draæin-Trbuljak, Lada. SIME: 5. meunarodni salon muzeja i izloæaba, Venecija, 22. - 24.4. 1996. - Str. 97-98.
Ilutr. - Summary. 
o Fenz, Werner. Umjetnost devedesetih: nova zbirka Nove galerije u Grazu. - Str. 18-20.
Ilustr. 
o Fraser, Jemim. ©kotski muzejski savjet: inicijativa za muzejsku izobrazbu 1992. - 1995. - Str. 74-75.
Prijevod s engleskog Tomislav Pisk. - Literatura. 
o FulanoviÊ, Davor; BaπiÊ, Kreπimir. ZnaËenje tematske (prigodne) izloæbe u skupljanju i obradi muzejske grae 
tehniËke baπtine. - Str. 28-29
Ilustr. - Summary. 
o Gattin, Marija. Uz izloæbu “Akvizicije Muzeja suvremene umjetnosti 1991. - 1996.” - Str. 25.
Ilustr.
o GlavoËiÊ, Daina. Skupljanje umjetnina otkupima i poklonima za zbirke Moderne galerije Rijeka. - Str. 21
Summary. 
o HaliÊ, Drago. Mali plastiËni depoi. - Str. 127.
Ilustr. 
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Dubrovniku, kamo po zakonu i pripada.
Radovi na obnovi Tvrave sv. Ivana  trajali su od lipnja 
1982. do studenog 1985. (nakon umirovljenja dr. J. 
LuetiÊa 1984. voditelj Muzeja postala je mr. A. KisiÊ). 
OpÊinskom odlukom u rujnu 1984. Pomorskome mu-
zeju oduzet je dio I. kata Tvrave sv. Ivana i dodijeljen 
Bioloπkome zavodu, a Muzej je dobio II. kat Tvrave.
Mr. Anica KisiÊ tematski je osmislila i izradila sinopsis za 
novi, proπireni i osuvremenjeni postav Pomorskog mu-
zeja, a likovni postav osmislio je akad. slikar dr. Mladen 
PejakoviÊ. Postav se dijeli na tri odjela.
o Od kasne antike do pada DubrovaËke Republike 
(I.kat) - tematske su cjeline: Kasna antika (podmorska 
istraæivanja), Prve vijesti o gradu, Procvat pomorskih 
veza i trgovaËki ugovori u 12. i 13. stoljeÊu, Razvoj 
gradske luke, brodogradnja (15. i 16. stoljeÊe), Procvat 
pomorstva u 15. i 16. stoljeÊu, Galijun, Pomorsko-
trgovaËki putovi u 16. stoljeÊu, Rasprostranjenost 
dubrovaËkih konzulata, Doprinos dubrovaËkih znanst-
venika pomorstvu od 16. do 18. stoljeÊa, Najpoznatiji 
pomorci i sl. Neke od tih tema prvi su put istaknute.
o Pomorstvo dubrovaËkog kraja u 19. stoljeÊu (dio 
II. kata) - tematske su cjeline: Napoleonova uprava i 
poËetak austrijske uprave (stagnacija pomorstva u prvoj 
polovici 19. stoljeÊa), Obnova brodogradnje, pomorsko 
πkolstvo, DubrovaËko pomorsko druπtvo, Peljeπko 
pomorsko druπtvo, PoËetak parobrodarstva.
o Pomorstvo dubrovaËkog kraja u 20. stoljeÊu (dio II. 
kata) - tematske su cjeline: Prva parobrodarska dioni-
Ëarska druπtva, DubrovaËka parobrodarska plovidba 
(kasnije DubrovaËka plovidba), Udio naπeg iseljeniπtva u 
pomorstvu, Pomorstvo izmeu dva rata, ©tete u pomor-
stvu u Drugome svjetskom ratu, Atlantska plovidba.
Nakon Domovinskog rata dodana je tema: Razaranje 
gradske luke i luke Gruæ u Domovinskom ratu.
UnatoË propustima i pogreπkama u graevnoj sanaciji 
Tvrave sv. Ivana, u kojoj posljedice prodora vlage i 
danas osjeÊamo, moglo bi se reÊi da je rezultat obnove 
samoga muzejskog postava bio uspjeπan, ponajprije 
zbog boljih financijske moguÊnosti. Velikom  upornoπÊu 
uspjeli smo postiÊi da se konzervira, restaurira ili samo 
oËisti viπe od 300 predmeta, snimi veÊi broj originalnih 
dokumenata i predmeta, izradi novi deplijan-vodiË i 
legende, police za biblioteku, ormari za Ëuvanje sitnih 
predmeta i sl. Muzej je sveËano otvoren u jesen 1986.
S obzirom na to da je JAZU iskljuËivo znanstvena ins-
titucija, da bi se rasteretio odræavanja mnoge pokretne i 
nepokretne imovine u njegovu vlasniπtvu diljem Hrvatske, 
Predsjedniπtvo JAZU odluËilo je u listopadu 1987. da 
“inventar novog Pomorskog muzeja ustupi na koriπtenje 
Skupπtini opÊine Dubrovnik, kao zasebne cjeline Pomor-
skog muzeja u sklopu DubrovaËkog muzeja”. Mr. A. 
KisiÊ prihvatila je mjesto voditeljice Pomorskog muzeja.
POMORSKI MUZEJ U SASTAVU DUBROVA»KIH MUZEJA
Za vrijeme Domovinskog rata fundus originala bio je 
spakiran u metalne sanduke i pohranjen u najzaπtiÊeniji 
dio I. kata Tvrave. Na Tvravu sv. Ivana pao je velik 
broj granata, a neke su zamalo promaπile prozore i 
prouzroËile πtetu.
U novim radnim uvjetima posljednjih petnaestak godina 
u statusu “ustrojbene jedinice” glomazne zajednice od 
πest muzeja, od kojih svaki ima brojne nagomilane vital-
ne probleme rjeπavanja postava, depoa, radnih prostora 
i sl., rad je sve teæi.
Osim osnovne djelatnosti skupljanja, obrade i izlaganja 
muzejske grae, rad u Pomorskom muzeju obuhvaÊa 
joπ nekoliko zadataka.
o StruËni i znanstveni istraæivaËki rad i ukljuËivanje u srodna 
interdisciplinarna istraæivanja u Hrvatskoj. NadovezujuÊi se 
na znanstvenu aktivnost i ostavπtinu dr. Josipa LuetiÊa, 
mr. Anica KisiÊ bavi se pomorskom ikonografijom i po-
morskim zavjetnim slikama na Jadranu (knjiga Ex voto 
Adriatico-zavjetne slike hrvatskih pomoraca, Zagreb, 
2001.), pomorskom kartografijom, brodogradnjom, a 
znanstveno je objavila sve istraæene podmorske lokalite-
te. Kustos –ivo BaπiÊ, povjesniËar i arheolog, zaposlen 
1994., primarno istraæuje temu Pomorstvo DubrovaËke 
Republike od rusko-turskog rata do pada Republike, te 
druge manje teme.
Godine 1989. zapoËela je suradnja Pomorskog muzeja 
s grupom struËnjaka koji su kasnije osnovali udrugu 
Ars Halieutica koja radi na interdisciplinarnom projektu 
Baπtina drvene brodogradnje u Hrvatskoj. U projektu 
sudjeluju povjesniËari i arheolozi, inæenjeri brodogradnje 
i jezikoslovci iz Zagreba, Zadra i Splita. Svrha projek-
ta je da se oËiπte istraæivanja pomorskoga kulturnog 
naslijea proπiri istraæivanjem materijalne kulture (plovila, 
brodograevni, ribarski i drugi artefakti), ali i one nema-
terijalne, duhovne kulture (politehniËka znanja, vjeπtine, 
usmena knjiæevnost i dr.) brodograditelja, pomoraca, 
ribara i drugih sudionika naπe pomorske proπlosti. 
Razumljivo je da su istraæivanja najuspjeπnija na tradicio-
nalnim obalnim jadranskim plovilima (primjerice na gajeti 
falkuπi) o kojima joπ uvijek ima materijalnih  ostataka i 
usmene predaje. Pojedinci (posebice je dragocjen rad 
sl.3-6. Pomorski muzej, Dubrovnik, stalni 
postav.
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o HoiÊ, Melita. Studij restauracije tekstila na Institutu za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli u Firenci. 
Str. 99-101.
Ilustr. - Summary. 
o IvanËeviÊ-©paniËek, Lidija. Predmeti iz ostavπtine Milke Trnine u Gradskom muzeju Poæege. - Str. 78-80.
Ilustr. - Biljeπke. - Literatura. - Summary. 
o JelaviÊ, Æeljka; BrezinπËak, Renata. Posjet zagrebaËkih kustosa pedagoga ZaviËajnom muzeju Naπice. 
Str. 75-76.
Summary. 
o JuriπiÊ-Polπak, Zlata. Osvrt na Ëlanak Milana Heraka (Muzeji, 1956. - 1957.): “Osnovni principi rada u naπim 
geoloπko-paleontoloπkim muzejima”. - Str. 122-125.
Literatura. 
o Kolveshi, Æeljka. Povijest povijesnog predmeta. - Str. 11-13.
Ilustr. - Biljeπke. 
o KovaËiÊ, Goranka. Propadanje baπtine - izmeu papira i stvarnosti: uz izloæbu “Barokna skulptura iz Kapele sv. 
Jakova na OËuri“, Dvorac OrπiÊ, Gornja Stubica (13. prosinca 1996. - 28. veljaËe 1997.). - Str. 83-84.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Kuπan, Dora. Konzervatorsko-restauratorski radovi na tekstilu: iz etnografske zbirke Gradskog muzeja Karlovac 
pohranjene u Kamenskom. - Str. 111-112.
Ilustr. - Literatura. - Biljeπke. - Summary. 
o Laszlo, Æelimir. O poljima muzealne odreenosti i neodreenosti. - Str. 72-73.
Biljeπke. - Summary. 
o Laszlo, Æelimir. Obiljeæavanje Meunarodnog dana muzeja 18. svibnja 1996. - Str. 89-90.
o LovriÊ-PlantiÊ, Vesna. Lions grand prix za slikarstvo - jedan od moguÊih naËina popune muzejskih fundusa.- Str. 34.
Summary. 
o MajnariÊ-RadoπeviÊ, Dunja. Pedeset godina od jedne moderne PTT i radio izloæbe. - Str. 85.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o MatauπiÊ, Nataπa. Stalna izloæba Muzeja novejπe zgodovine iz Ljubljane: “Slovenci u 20. stoljeÊu”. - Str. 58-62.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o MihaliÊ, Jana. Zbrinjavanje ratom oπteÊenih predmeta etnografske zbirke Gradskog muzeja Karlovac: (iz depoa u 
Kamenskom). - Str. 110.
o PaviÊ, Vladimira. Novopostavljene zbirke Muzeja Meimurja »akovec. - Str. 48-49.
o PaviÊ, Vladimira. Informacija o popisu ratnih πteta na muzejima i galerijama u Hrvatskoj. - Str. 126.
o PaviËiÊ, Snjeæana. O stanju i Ëuvanju tekstilnih predmeta Hrvatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu: (s posebnim 
osvrtom na Sakralnu zbirku). - Str. 108-109.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o PaviËiÊ, Snjeæana. Gradski muzej Varaædin, Galerija starih i novih majstora, stalni postav starih majstora. Str. 49-52.
Ilustr. - Summary. 
o PeiÊ-»aldaroviÊ, Dubravka. Muzealni aspekti heraldiËke grae: (na primjeru HeraldniËke zbirke Hrvatskog 
povijesnog muzeja). - Str. 66-69.
Ilustr. - Biljeπke. - Literatura. - Summary. 
o PejkoviÊ, Boæidar. Simpozij “Muzeji u Hrvatskoj danas i sutra”, Klanjec, 23. i 24. svibnja 1996. - Str. 91.
o Periπin, Stane. Program obnove i prezentacije objekata Zbirke Baltazara BogiπiÊa HAZU u Cavtatu. - Str. 40-45.
Tekst sadræi i: Popis vaænijih rukopisnih inventara BogiπiÊeve ostavπtine. - Literatura. - Summary. 
o PintariÊ, Snjeæana. Otkup spomeniËke grae za zagrebaËke muzeje u 1996. godini. - Str. 15-18.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Pirc, Pavica. Od arheoloπkog druπtva “Siscia” do Muzeja Sisak. - Str. 53-57.
Ilustr. - Summary. 
o Prister, Lada. Zbirka Zovko u Hrvatskome povijesnome muzeju u Zagrebu. - Str. 70-71.
Ilustr. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Stanje hrvatskih muzejsko-galerijskih knjiænica u 1996. godini: analiza upitnika. 
Str. 92-95.
Ilustr. - Summary. 
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o Ramljak Purgar, Mirela. Tekstil i zaπtita spomenika u Bavarskoj: πavovi pod pogledom kamenih bogova. 
Str. 101-104.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Reichert, Ulrike. Rukovanje tekstilnim predmetima u muzeju. - Str. 119-120.
Prijevod s njemaËkog Snjeæana PintariÊ. - Biljeπke. 
o Starac, Alka. Prikupljanje muzejske grae u antiËkom odjelu Arheoloπkog muzeja Istre u razdoblju 1990. - 1996.  
Str. 22-24.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Sveπtarov ©imat, Margarita. Poligon muzeoloπkih kuπnji i dometa MGC - Muzejski prostor 1982. - 1996. 
Str. 35-39.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o ©abiÊ, Vlasta. Etnografska zbirka ©okaca Srijema i BaËke u Muzeju Slavonije u Osijeku. - Str. 26-27.
Ilustr. - Summary. 
o ©ercer, Marija. Maarski muzeji, jesen 1995./1. - Str. 120-121.
o ©peranda, Mirjana. Stare poæeπke brijaËnice. - Str. 81-82.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o ©poljar, Marijan. Krenulo je!: uz 1. sajam suvremene umjetnosti u Koprivnici. - Str. 88.
Summary. 
o VujiÊ, Æarka. IzluËiti ili ne izluËiti predmete iz zbirke?. - Str. 5-11.
Biljeπke. - Summary. 
o Zebec, Vladimir; ©oufek, Marin. Uz izloæbu “StoljeÊe otkupa mineraloπke muzejske grae”: (Hrvatski prirodoslovni 
muzej, travanj-svibanj 1996.). - Str. 30-32.
Literatura. - Summary. - Ilustr. 
o Zgaga, Viπnja. Lapidarij Muzeja Meimurja u »akovcu: otvorenje 17. veljaËe 1996. godine. - Str. 46-47.
Ilustr. 
o ZoriËiÊ, Helena. SIME, Convegno turismo culturale, Venezia, 20. - 25. travnja 1996. - Str. 95-96.
Summary. 
o ZoriËiÊ, Helena. Obnovljen stalni postav slikarstva Muzeja Mimara. - Str. 63-66.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
2 (3/4) 1996.
TEMA BROJA: MARKETING U MUZEJIMA
Impresum:
glavna urednica: Viπnja Zgaga
urednica: Jozefina DautbegoviÊ
Sadræaj:
o Antoπ, Zvjezdana. Etnografski film Milovana Gavazzija za vrijeme rada u Etnografskome muzeju u Zagrebu. 
Str. 73-75.
Biljeπke. - Summary. 
o Babin, Ankica. Galerija Studin: generator kulture u Kaπtelima. - Str. 36-40.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Babin, Ankica. Muzej u Kaπtelu Vitturi. - Str. 40-43.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Benyovsky, Lucija. Dræislav ©vob u povodu 90. godiπnjice roenja (1907. - 1945.). - Str. 85-88.
Ilustr. - Biljeπke. 
o Bernardi, Ulderico. Eko-turizam u funkciji prihvatljivog razvitka. - Str. 62-64.
Preveo s talijanskog Tullio Vorano. - Biljeπke. 
o BijeliÊ, Borislav. Zbornik Muzeja –akovπtine br. 4. - Str. 92.
o BiπkupiÊ-BaπiÊ, Iris. Prikaz izloæbe “Mladenka u hrvatskim svadbenim tradicijama”. - Str. 97-98.
Ilustr. 
o Blume, Hilary. Prikupljanje novca za vaπ muzej. - Str. 9-11.
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o Cega, Fani. 30. godina djelovanja Muzeja grada Trogira, 1966. - 1996. - Str. 27-30.
Ilustr. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. Eilean Hooper-Greenhill - Muzeji i njihovi posjetitelji: (Museums and their visitors), Routledge, 
London & New York, 1996. - Str. 99-100.
o Draæin-Trbuljak, Lada. O projektu Muzeji Hrvatske na Internetu. - Str. 64-66.
Tekst je skraÊena verzija struËnog rada za zvanje kustosa (Zagreb, 1996.).
o –ilas, Milica. Marketing izloæbe Arhitektura secesije u Rijeci 1900. - 1925.: (Moderna galerija Rijeka, 11.12. 1997. 
- 28.2. 1998.). - Str. 19-22.
Ilustr. - Summary. 
o FranuliÊ, Markita. Osobna iskaznica umjetniËkog predmeta: Object ID. - Str. 112.
Ilustr. 
o FranuliÊ, Markita; ZvizdiÊ, Edin. Umjetnine Hrvatske na Internetu. - Str. 83.
o GareljiÊ, Tatijana. Grbovi i rodoslovi Makarske i Makarskog Primorja. - Str. 90-91.
Ilustr. 
o Ivanuπ, Rhea. IzdavaËka djelatnost Hrvatskoga povijesnog muzeja: osvrt na kataloge zbirki i izloæaba od 1995. do 
1997. godine. - Str. 100-104.
Ilustr. - Biljeπka. 
o JuriÊ-BulatoviÊ, Vesna. Marketing u kulturi i muzeju: marketing projekta “Bidermajer u Hrvatskoj”. - Str. 5-8.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Kolveshi, Æeljka. Godiπnja konferencija ICMAH-ICOM: Meunarodni komitet za muzeje arheologije i povijesti, 
Thessaloniki, 16. do 21. rujna 1997. - Str. 79-82.
Ilustr. - Biljeπka. 
o Krklec, Vlasta. Uz izloæbu “Dragutin GorjanoviÊ Kramberger, spoznaje proπlosti”. - Str. 93-94.
Ilustr. 
o Laszlo, Æelimir. Obiljeæavanje Meunarodnog dana muzeja 18. svibnja 1997. - Str. 75-77.
o MajnariÊ-RadoπeviÊ, Dunja. Prva hrvatska filatelistiËka izloæba 1907. godine. - Str. 105-106.
Ilustr. 
o MaroeviÊ, Ivo. Joπ o muzealnosti. - Str. 60-61.
Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Uloga muzealnosti u zaπtiti memorije. - Str. 56-59.
Biljeπke. 
o MatauπiÊ, Nataπa. Neka razmiπljanja o idejnoj koncepciji stalnog postava Hrvatskog povijesnog muzeja. - Str. 72-73.
Biljeπke. 
o Oliver, Sarah. O muzejskim prodavaonicama: (seminar Varaædin, 17. - 20. listopada 1996.). - Str. 12-18.
Ilustr. 
o PaviËiÊ, Snjeæana. Donacija Silvane Seissel “Josip Seissel, nadrealistiËki period 1920. - 1986.”: Muzej suvremene 
umjetnosti, 18. travnja - 17. svibnja 1997. - Str. 94-96.
Ilustr. - Biljeπke. 
o PaviËiÊ, Snjeæana; Bregovac Pisk, Marina. KuÊa povijesti, Bonn: Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland: stalna muzejska izloæba. - Str. 52-56.
Ilustr. - Summary. 
o Pirnat - SpahiÊ, Nina. Plodovi zla u fotografiji Damira FabijaniÊa. - Str. 88-89.
Ilustr. 
o PoËivavπek, Marija; Gologranc-Zakonjπek, Bronica. Slovenska zubarska zbirka. - Str. 70-72.
Ilustr. - Summary. 
o RadiÊ, Danka. Izloæba pergamena zbirke obitelji Garagnin-Fanfogna papinske bule: Muzej grada Trogira, 7. - 16. 
studenoga 1997. - Str. 107.
o RadiÊ, Danka. Radovan druπtvo za zaπtitu kulturnih dobara Trogira. - Str. 30-35.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o RadiÊ, Danka. Trogirska slikarska baπtina od XV. do XX. stoljeÊa. - Str. 108-109.
Ilustr. 
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o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. CIDOC Annual Meeting 1997.: Quality and Documentation, Nuernberg, 7. do 12. 
rujna 1997. - Str. 77-79.
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Interliber 1995. i 1996.: 14. i 15. izloæba izdavaËke djelatnosti hrvatskih muzeja i 
galerija. - Str. 69-70.
Ilustr. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. StruËni radovi za zvanje kustosa - 1996. - Str. 67-68.
o Safred, Laura. Berlin - Povijesni muzej i Æidovski muzej: primjer arhitekture za teπku vezu. - Str. 46-51.
Prijevod s talijanskog Markita FranuliÊ. - Ilustr. - Biljeπke. 
o Spadoni, Vedrana. Iz perspektive Agencije za marketing. - Str. 23.
o StaniËiÊ, Stanko. In Memoriam prof. Olga KlobuËar 1914. - 1996. - Str. 84-85.
Ilustr. - Bibliografija. 
o ©ercer, Marija. Maarski muzeji 1996/1, 2, 3, 4. - Str. 109-111.
o Zgaga, Viπnja. 150 godina Narodnog muzeja u Zagrebu. - Str. 43-46.
Ilustr. - Summary. 
o Zgaga, Viπnja. Iskustva iz varaædinske radionice. - Str. 24-26.
Ilustr. - Summary. 
28 (1/4) 199.
TEMA BROJA: EDUKACIJA U MUZEJIMA
Impresum:
glavna urednica: Viπnja Zgaga
urednica: Jozefina DautbegoviÊ
urednica teme broja: TonËika Cukrov
Sadræaj:
o Baras, Jelka. I ribe se (?) pitaju πto se nalazi u muzejima i galerijama Splita: projekt za popularizaciju kulture. 
Str. 45-46.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Beroπ, Nada. VruÊi zemljovidi: Igraonice i radionice uz meunarodnu izloæbu “Kartografi - geognostiËke projekcije 
za 21. stoljeÊe”, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 8.6. - 27.7. 1997. - Str. 26-33.
Ilustr. - Summary. 
o Boroπak-MarijanoviÊ, Jelena. Slava Saboru: izloæba o povijesti hrvatskoga parlamenta kroz sedam stoljeÊa. 
Str. 102-105.
Ilustr. 
o BrezinπËak, Renata. Igrom kroz geologiju. - Str. 68-70.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. Novo lice muzeja u buduÊnosti - korak u novo tisuÊljeÊe. - Str. 5-13.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o –ilas, Milica. Aktivno oko: Meunarodni simpozij o umjetniËkom obrazovanju i vizualnoj pismenosti, Muzej 
Boijmans Van Beuningen Rotterdam, 19. - 20. rujna 1997. - Str. 98-100.
Ilustr. 
o –ilas, Milica. Edukativni program uz izloæbu “Arhitektura secesije u Rijeci”. - Str. 64-67.
Ilustr. 
o Elenbroek, Frans J. M. Tabui i humor u muzejima. - Str. 110-111.
Prevela s francuskog Nevena Tudor. - Biljeπke. 
o Gesche-Koning, Nicole. Odbor za naobrazbu i kulturnu djelatnost (CECA) pri Meunarodnom muzejskom savjetu 
(ICOM). - Str. 112-114.
Preveo s engleskog Tomislav Pisk. - Biljeπke. 
o Gologranc-Zakonjπek, Bronica. Muzejske radionice - obrazovanje i za muzejske djelatnike?. - Str. 49-51.
Ilustr. 
o Kos-Paliska, Vera. Likovna pedagogija u Arheoloπkom muzeju Istre: predπkolsko dijete otkriva æivot u 
Arheoloπkom muzeju Istre. - Str. 43-44.
Ilustr. 
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o Kuπan, Dora; Ramljak-Purgar, Mirela. Dvjesto pohranjenih primjeraka misnog ruha Dijecezanskog muzeja 
ZagrebaËke nadbiskupije. - Str. 83-85.
Ilustr. - Summary. 
o Laszlo, Æelimir. O muzealnosti joπ jedanput. - Str. 86-88.
Biljeπke. 
o Laszlo, Æelimir. ©to je u muzeju oduπevilo Baltazara?. - Str. 22-25.
Ilustr. - Summary. 
o MajnariÊ-RadoπeviÊ, Dunja. Muzej poπte i telegrafa srednje Europe u Trstu. - Str. 118-120.
Ilustr. 
o MarkoviÊ, Ksenija. Meunarodna konferencija o konzervaciji i revitalizaciji vernakularne arhitekture i godiπnja 
skupπtina ICOMOS-CIAV: Tajland, Bangkok, 13. - 18. svibnja 1997. - Str. 100-101.
o MaroeviÊ, Ivo. Kazaliπte predmeta u Assenu: (edukacijski koncept Drents Museuma, Assen, Nizozemska). 
Str. 106-107.
o Nemeth-Erlich, Dorica; Kuπan, Dora. In memoriam Pavo Vojvoda (1953. - 1997.). - Str. 122-123.
Ilustr. 
o RadiÊ, Danka. Edukacija u Muzeju grada Trogira. - Str. 60-63.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o RadiÊ, Danka. Gradska jezgra Trogira - svjetska baπtina UNESCO-a. - Str. 114-117.
Ilustr. - Summary. 
o RadiÊ, Danka. Restauracija portreta obitelji Andreis. - Str. 79-82.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Interliber: 1997. - kako smo se predstavili. - Str. 107-109.
Ilustr. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Odabrani naslovi iz teorije i prakse muzejske pedagogije iz knjiænice MDC-a. 
Str. 127-135
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. StruËni radovi za zvanje kustosa - 1997. - Str. 123-127.
RibiËiÊ-ÆupaniÊ, Anica. Odrastati na rimskoj cesti. - Str. 47-48.
Summary. 
o Rovπnik, Borut. Istraæivanje muzejske publike. - Str. 14-17.
Literatura. - Summary. 
o ©estanj-PeriÊ, Anita. Neka iskustva vezana uz suradnju Gradskog muzeja Varaædin sa πkolama. - Str. 54-59.
U prilogu reprodukcije Radnih listiÊa. - Ilustr. - Summary. 
o ©irec, Ljubica. Rad s najmlaima u Arheoloπkome muzeju Istre u Puli. - Str. 41-42.
Ilustr. 
o ©kariÊ, Mila. Edukativni projekt “Cvijet”. - Str. 35-38.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o ©kariÊ, Mila. Projekt “Arhimir” pedagoπkog odjela Arheoloπkog muzeja u Zagrebu. - Str. 39-40.
Ilustr. - Summary. 
o ©ojat-BikiÊ, Maja. IzvjeπÊe godiπnje konferencije CIDOC-a 1997.: Kvaliteta i dokumentacija Nürnberg, 7. - 11. 
rujna 1997. - Str. 88-98.
o ©ola, Tomislav. Od publike do korisnika: pojedinosti iz suvremene teorije baπtine - I. dio. - Str. 18-21.
Biljeπke. - Summary. 
o Trampuæ, Ljerka. Tko sam, komunikator ili pedagog?. - Str. 52-53.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o Vinterhalter, Jadranka. Kustoska radionica u Zagrebu, Ljubljani i Bratislavi. - Str. 120-121.
o Worch, Maria Theresia. Povijesni tekstil - upute za transport, izlaganje i Ëuvanje. - Str. 75-79.
Prevela s njemaËkog Mirela Ramljak Purgar. - Ilustr. - Literatura. - Biljeπke. 
o Zgaga, Viπnja. Muzej radniπtva u Kopenhagenu. - Str. 72-74.
Ilustr. - Summary. 
o Zuccon MartiÊ, Malina. ©alabahter u Muzeju za umjetnost i obrt. - Str. 71.
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TEMA BROJA: MUZEJSKE KNJIÆNICE
Impresum:
glavna urednica: Viπnja Zgaga
urednica: Jozefina DautbegoviÊ
urednica teme broja: Snjeæana Radovanlija MileusniÊ
Sadræaj:
o Andersen, Josephine. Skrivene moguÊnosti muzejske knjiænice. - Str. 17-20.
Prijevod Tomislav Pisk. - Ilustr. - Bibliografija. 
o BatiniÊ, ©tefka. Nabavna politika i ureenje fonda Pedagoπke knjiænice Davorina Trstenjaka. - Str. 23-26.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Brlek, Ana. Zaπtita na radu: jedna od temeljnih zakonitosti i u muzejskim ustanovama. - Str. 126-127.
o Cega, Fani. Knjiænica Garagnin Fanfogna u Muzeja grada Trogira. - Str. 52-59.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. Pokretni muzeji - profitni centri - za vaπu muzejsku komunikaciju?. - Str. 115-116.
Biljeπka. 
o Cukrov, TonËika. Simpozij: UËenje u muzejima: Nationalmuseum, Stockholm, 11. - 12. lipnja 1998. - Str. 132.
o ∆aleta, Darija. Iz povijesti knjiænice Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja. - Str. 45-49.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Juraj Julije KloviÊ: Julius Clovius Croatus (1498. - 1578.): obiljeæavanje 500. obljetnice 
roenja. - Str. 103-104.
Ilustr. 
o Dular, Anja. Knjiænica Narodnog muzeja Slovenije. - Str. 76-77.
Biljeπke. 
o Elgaard, Berit. Muzejski knjiæniËar: svaËiji partner. - Str. 117-119.
Prijevod s engleskog Tomislav Pisk. - Tekst preuzet iz: Museum International, XLV, 4(180), 1993., str. 48-51.
Biljeπka. 
o FranuliÊ, Markita. Æivi muzej zapadnog Melbournea = The Living Museum of the west in Melbourne. - Str. 94-97.
Ilustr. 
o GaliÊ, Anelka. Knjiænica Muzeja za umjetnost i obrt: iz 19. u 21. stoljeÊe. - Str. 42-45.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o GeorgijeviÊ-©avar, Andrea. Biblioteka Muzejsko-galerijskog centra - Muzeja Mimara. - Str. 26-29.
Biljeπka. - Summary. 
o Hrvatin, Dianora. Knjiænica Giovanni Antonia Martinuzzi. - Str. 72-73.
Ilustr. - Summary. 
o Ifko, Sonja. Arhitekturna baπtina industrijalizacije: moguÊnost ponovne uporabe. - Str. 89-93.
Ilustr. - Literatura. 
o JaπiÊ, Ivana. Knjiænica Doma Marina DræiÊa. - Str. 50-51.
Ilustr. - Summary. 
o Kolbas, Irena. Sadræajna obrada grae u knjiænici Etnografskog muzeja. - Str. 21-23.
Literatura. - Biljeπke. - Summary. 
o KovaËiÊ, Goranka. Regija se predstavlja: razmjena izloæaba izmeu Muzeja Hrvatskog zagorja, Hrvatska i 
Frankische-Schweiz muzeja iz Bavarske, NjemaËka. - Str. 105-106.
Ilustr. 
o LaleviÊ, Olga; DautoviÊ, Andrea. Biblioteka Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine do 1897. godine. - Str. 73-75.
Ilustr. - Biljeπke. 
o Lamot, Vladimira. Muzej azijske civilizacije - Singapore = Asian Civilization Museum - Singapore. - Str. 98-100.
Ilustr. 
o Laszlo, Æelimir. Meunarodni dan muzeja 18. svibnja 1998. godine. - Str. 129-131.
o Laszlo, Æelimir. TeËajevi preventivne zaπtite muzejskih zbirki. - Str. 113-115.
Summary. 
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o Malinari, Danielle. KuÊa Victora Hugoa: (“Voljeti znaËi djelovati”). - Str. 123-125.
o Prijevod s francuskog Nevena Tudor. - Preneseno iz: Musees et collections publiques de France, br. 1(218), 1998., 
str. 30-40. 
o MardeπiÊ, Jagoda. Preureenje Arheoloπkog muzeja u Splitu. - Str. 104-107.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o MarkoviÊ, Ksenija. Tradicijsko graditeljstvo otoka Hvara: naselja i arhitektura srediπnjeg dijela otoka (Epoha 
©Êitaroci d.o.o., Zagreb, 1997.). - Str. 111.
Biljeπke. 
o MaroviÊ, Metka. Knjiænica Arheoloπkog muzeja u Zagrebu: preseljenje i revizija. - Str. 35-41.
Ilustr. - Biljeπke. - Bibliografija. - Summary. 
o MrπiÊ, Vjekoslav. StruËna knjiænica Hrvatskoga sljepaËkog muzeja: (joπ jedan od dokaza viπe od stoljeÊa dugog 
poËetka, trajanja i kontinuiteta Tifloloπkog muzeja). - Str. 68-71.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o Picelj, Zdenko. Arheoloπka istraæivanja Kapiteljska njiva Novo Mesto. - Str. 100-102.
Prijevod sa slovenskog Maja de Graaf. - Ilustr. 
o Puig, Nuria. Peta obljetnica Olimpijskog muzeja u Lausannei 23. lipnja 1993. - 23. lipnja 1998. - Str. 112-113.
Prijevod s engleskog Tomislav Pisk. - Ilustr. 
o RadiÊ, Danka. Knjiænica Antuna Lubina u Muzeju grada Trogira. - Str. 59-62.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Osnove i primjena suvremenog muzejskog knjiæniËarstva u Hrvatskoj. - Str. 5-17.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Seminar: Arhivi - knjiænice - muzeji: Rovinj, 1997. - Str. 116-117.
Ilustr. 
o Stergar, Branka. O zbirci starih knjiga u ZaviËajnom muzeju Ozalj. - Str. 30-35.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o ©utalo, Kata. Uz 45. obljetnicu HPT muzeja - Muzej otvoren za javnost: kratka povijest muzeja ili zaπto PTT muzej 
nije bio otvoren za javnost. - Str. 83-89.
Ilustr. - Summary. 
o Tarrete, Odile. Skriveno blago: muzejske knjiænice i dokumentacijski centri. - Str. 120-123.
Prijevod s engleskog Tomislav Pisk. - Preneseno iz: Museum International, 49, 3(159) 1997., str. 43-48. - Biljeπke. 
o Trampuæ, Ljerka. Skejteri, pankeri, frajeri i obiËni smrtnici u muzeju. - Str. 107-108.
Ilustr. - Literatura. 
o Vinaj, Marina. Hemeroteka Muzeja Slavonije. - Str. 62-68.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o Vinterhalter, Jadranka. Novi prostor za knjiænicu i Ëitaonicu Instituta za suvremenu umjetnost. - Str. 127-128.
o ZoriËiÊ, Helena. Nemirni genij renesanse: Lorenzo Lotto. - Str. 109-110.
Ilustr. 
o Æidov, Nena. Knjiænica Slovenskoga etnografskog muzeja: od priruËne do moderne specijalne knjiænice. -Str. 78-82.
Ilustr. - Biljeπke. - Literatura. 
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TEMA BROJA: ZNANSTVENI RAD I ISTRAÆIVANJA U MUZEJSKIM I GALERIJSKIM USTANOVAMA
Impresum:
glavna urednica: Viπnja Zgaga
urednica: Jozefina DautbegoviÊ
urednica teme broja: Viπnja Zgaga
Sadræaj:
o Albaneæe, Nikola. Izazovi Karasova opusa. - Str. 40-42.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Albaneæe, Nikola. Kolekcioniranje kao specifiËna ljudska odlika: (esej u sklopu kolegija Filozofska antropologija, 
prof. H. Burger). - Str. 90-92.
Biljeπke. 
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o Arko-Pijevac, Milvana. IstraæivaËki rad u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. - Str. 23-31.
Ilustr. - Izvori. - Summary. 
o BalabaniÊ, Josip; ∆aleta, Darija; VukoviÊ, Marijana. Prirodoslovni muzeji i znanstveni rad. - Str. 47-54.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o BonaËiÊ MandiniÊ, Maja. Ad Basilicas Pictas. - Str. 125-127.
Ilustr. - Summary. 
o Brlek, Ana. Lex Specialis - Zakon o muzejima. - Str. 141-144.
Cega, Fani. Istraæivanje arhivske grae u muzejskim i privatnim zbirkama. - Str. 43-46.
Ilustr. - Literatura. - Biljeπke. - Summary. 
o Cega, Fani. Radovi na zaπtiti muzejske grae u Muzeju grada Trogira. - Str. 108-110.
Ilustr. - Biljeπke. 
o Cukrov, TonËika. Nove pedagoπke publikacije. - Str. 128
o Cukrov, TonËika. Zbirka KavuriÊ: trajna pohrana u Hrvatskome muzeju arhitekture HAZU. - Str. 137.
Ilustr. 
o CvetniÊ, Sanja. Znanstveni rad u Galeriji starih majstora ili orijentacijski maraton s preponama. - Str. 9-14.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Maarski dræavni arhiv: arhiv za treÊe tisuÊljeÊe. - Str. 140-141.
Ilustr. 
o DragojeviÊ, Sanjin. Osamostaljenje i privatizacija nacionalnih muzeja u Nizozemskoj. - Str. 68-78.
Biljeπke. - Summary. 
o FranuliÊ, Markita. CEICOM (Central European Group of ICOM) ICOM-ova grupa za srednju Europu: (sastanak 
Grupe za informatizaciju, München, 3. - 6. prosinca 1998.). - Str. 120-121.
o GlavoËiÊ, Daina. Metodologija istraæivaËko-znanstvenog timskog rada na izloæbenom projektu Moderne galerije 
“Urbanizam i arhitektura Rijeke 1845.-1945.”: (historicizam - secesija - moderna). - Str. 15-22.
Ilustr. - Summary. 
o Kale, Jadran. Gospoo, trebam Vaπu tetovaæu za muzejski fundus. - Str. 62-64.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o Kolveshi, Æeljka. Melbourne Museum - svijet razumijevanja: otvorenje 2000. godine. - Str. 122-124.
Ilustr. - Biljeπke. 
o LaleviÊ, Olga; DautoviÊ, Andrea. IstraæivaËki rad o poËecima djelatnosti biblioteke Zemaljskog muzeja u Sarajevu. 
- Str. 65-67.
Ilustr. - Biljeπke. 
o Laszlo, Æelimir. Registar muzeja i zbirki u vlasniπtvu vjerskih zajednica. - Str. 93-97.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o MatauπiÊ, Nataπa. ©to se krije iza zatvorenih vrata?. - Str. 98-103.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Paπa, Natko. Kako zamiπljam suvremenu preparatorsku radionicu. - Str. 114.
o PaviËiÊ, Snjeæana. Pokuπaji znanstvenog rada u muzejima: (osobna iskustva). - Str. 35-39.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o RadiÊ, Danka. 20. obljetnica stalne izloæbe slika u Muzeju grada Trogira - Galerije Cate Dujπin Ribar: (1978. - 
1998.). - Str. 111-113.
Ilustr. - Biljeπke. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. 17. izloæba izdavaËke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija. - Str. 138-139.
Ilustr. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Muzejski Ëasopisi i godiπnjaci: izbor za 1998. godinu. - Str. 131-133.
Ilustr. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. StruËni radovi za zvanje kustosa - 1998. - Str. 134-136.
o RibiËiÊ-ÆupaniÊ, Anica. Sudbina znanstveno-istraæivaËkog rada u muzeju. - Str. 55-61.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o ©ola, Tomislav. Od publike do korisnika: pojedinosti iz suvremene teorije baπtine: (drugi dio). - Str. 86-90.
Prvi dio objavljen u IM, 28 (1/4), 1997. - Biljeπke. - Summary. 
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o Waidacher, Friedrich. Muzeologija kao znanstvena disciplina i njezina primjena u svakodnevnom muzejskom radu. 
- Str. 79-85.
Tekst predavanja odræanog u Zagrebu u okviru suradnje Katedre za muzeologiju Filozofskog fakulteta SveuËilišta u 
Zagrebu, Hrvatskog πkolskog muzeja, Nacionalnog komiteta ICOM-a i HMD-a. - Biljeπke. 
o Zgaga, Viπnja. Novi oblici muzejskog izdavaπtva. - Str. 129-130.
Summary. 
o Zgaga, Viπnja.  O sudjelovanju na 18. generalnoj konferenciji i 19. generalnoj skupπtini Meunarodnog savjeta za 
muzeje Melbourne. - Str. 115-119.
Ilustr. - Summary. 
o Zgaga, Viπnja. Znanstveni rad u muzeju - recepcija i valorizacija. - Str. 5-8.
Biljeπke. - Summary. 
o ZoriËiÊ, Helena. Znanstveno pitanje: Radionica Lorenza di Credija ili?. - Str. 32-34.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary.
30 (1/4) 1999.
TEMA BROJA: NOVI STALNI POSTAVI U MUZEJIMA I GALERIJAMA POSLIJE DOMOVINSKOG RATA
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Jozefina DautbegoviÊ
Sadræaj:
o Cukrov, TonËika. Baπtina i turizam u “globalnom selu”. - Str. 97-98.
Biljeπke. 
o Cukrov, TonËika. Muzeji i turizam: (uz edukativnu igru “Od... do”). - Str. 69.
o CvetniÊ, Sanja. Novi postav antiËke grËke zbirke u Metropolitan Museum of Art u New Yorku. - Str. 53-55.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o CvetniÊ, Sanja. Vukovi i vuËice s Ontarija. - Str. 85-87.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Koncepcija novog stalnog postava Muzeja Kraljeve Sutjeske. - Str. 70-74.
Ilustr. - Literatura. - Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. O dvije studije i katalogu “Nebeska roæa i ËloveËki kip”. - Str. 95-96.
Ilustr. 
o DautbegoviÊ, Jozefina; PaviÊ, Vladimira. Novi stalni postavi poslije Domovinskog rata. - Str. 5-6.
Summary. 
o DiminiÊ, Josip. Muzej suvremene skulpture na otvorenome. - Str. 15-19.
Ilustr. - Summary. 
o Frajtag, Zdenka. Novi stalni postav Muzeja BeliπÊe. - Str. 28.
Ilustr. 
o Franceschi, Branko. Ars Aevi - sarajevski muzej suvremene umjetnosti. - Str. 36-39.
Ilustr. - Summary. 
o FraniÊ, Jasminka. DubrovaËka kustoska radionica. - Str. 43.
Ilustr. 
o FraniÊ, Jasminka. Galerija Richter. - Str. 101-103.
Ilustr. - Summary. 
o Himbele, Æeljka. Projekt nove zgrade Muzeja suvremene umjetnosti i novi vizualni identitet. - Str. 40-42.
Ilustr. 
o Ivanuπ, Rhea. O izloæbi i katalogu “Iz riznice Nacionalnog muzeja 1818. - 1998.” u Pragu. - Str. 56-63.
Ilustr. - Summary. 
o KovaËiÊ, Goranka. Muzejska akreditacija: izvjeπÊe s godiπnje konferencije ICOM-ova Komiteta za regionalne 
muzeje, GrËka, listopad 1999. - Str. 82-83.
Ilustr. 
o Laszlo, Æelimir. Obiljeæavanje Meunarodnog dana muzeja 18. svibnja 1999. - Str. 77-81.
Ilustr. 
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o PaviÊ, Vladimira; DautbegoviÊ, Jozefina. Od izloæbe do novog postava ZaviËajnog muzeja otoka Visa. - Str. 23-27.
Ilustr. - Summary. 
o Prister, Lada. Niπani: muslimanski nadgrobni spomenici iz Zbirke KavuriÊ u Hrvatskom povijesnom muzeju. 
- Str. 75-76. - Ilustr. 
o RadanoviÊ-Guævica, Biserka; Guævica, Goran. Sistematski prikupljena i znanstveno obraena graa na 
fakultetima: potencijalne muzejske zbirke. - Str. 64-65.
Ilustr. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. 18. izloæba izdavaËke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, Zagreb 1999.  
Str. 99-100. - Ilustr. 
o RadovËiÊ, Jakov; KovaËiÊ, Æeljko. Muzej krapinskih neandertalaca. - Str. 7-14.
Ilustr. - Summary. 
o ©ariÊ, Dunja. Zaπto joπ jedan stalni postav?. - Str. 29-30.
Ilustr. 
o ©eper, Buno; Laszlo, Æelimir. Izloæba Zbrda-zdola. - Str. 91-94.
Ilustr. 
o ©imuniÊ, Ljerka. Hrvatski muzeji u Europskome muzejskom forumu. - Str. 66-68.
Ilustr. - Summary. 
o ©imuniÊ, Ljerka. Svijet kukaca Entomoloπkog odjela Gradskog muzeja Varaædin. - Str. 20-22.
Ilustr. - Summary. 
o ©imunoviÊ, Ruæica. Postavi u londonskoj Nacionalnoj galeriji. - Str. 44-52.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Vinterhalter, Jadranka. Novi muzejski postavi u programu kustoske radionice: Muzeji i galerije suvremene 
umjetnosti poslije rata. - Str. 31-35.
Ilustr. - Summary. 
o Zgaga, Viπnja. Taizi Harada muzej naivne umjetnosti u Japanu. - Str. 90.
Ilustr. 
o ZvizdiÊ, Edin. Seminar Informacijske tehnologije i novinarstvo: Dubrovnik, 26. - 29. svibnja 1999. - Str. 88-89.
31 (1/2) 2000.
TEMA BROJA: NOVE TEHNOLOGIJE U MUZEJIMA I GALERIJAMA 
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Jozefina DautbegoviÊ
urednik teme broja: Edin ZvizdiÊ
Sadræaj:
o Antoπ, Zvjezdana. Povelja grada Zagreba dodijeljena Etnografskome muzeju u Zagrebu za izloæbu “PokuÊstvo u 
Hrvatskoj”. - Str. 77-78.
o Antoπ, Zvjezdana. UdomaÊena svjetlost. - Str. 122-123.
Ilustr.
o Antoπ, Zvjezdana. Uporaba multimedije i hypermedije u muzejima. - Str. 32-35.
Biljeπke. - Summary. 
o Bahurinska, Jana. Zaπtita kulturne baπtine u Republici SlovaËkoj na temelju kompjutorizirane dokumentacije. 
Str. 62-63.
Prevela s engleskog Marijana Javornik.
o Braica, Silvio. Primjena novih tehnologija u Etnografskom muzeju Split. - Str. 36-39.
Literatura. - Biljeπke. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. Osmiπljeno predstavljanje rada muzejskih pedagoga Slovenije. - Str. 128.
o CvetniÊ, Sanja. Mir i dobro: izloæba UmjetniËko i kulturno naslijee hrvatske franjevaËke provincije Sv. ∆irila i 
Metoda. - Str. 116-117.
Ilustr. 
o DeviÊ, Ana. Seminar u New Yorku. - Str. 114-115.
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12 ing. brodogradnje prof. dr. Velimira Salamona i Miroslava 
FabijaniÊa) rade i na istraæivanju oblika starijih tipova 
dubrovaËkih trgovaËkih brodova 16. i 17. stoljeÊa, a 
Pomorski muzej daje im potporu uputama o likovnome 
materijalu i pisanoj grai (brodograditeljski ugovori, djela 
iz 18. i 19. stoljeÊa u fundusu naπe biblioteke, upute i 
nabava kopija rijetkih teoretskih djela o brodogradnji od 
16. do 18. stoljeÊa i sl.).
Suradnja na projektu Baπtina drvene brodogradnje u 
Hrvatskoj rezultirala je i uspjeπnom istoimenom izloæbom 
te izdanjem zbornika Iskustvo broda na hrvatskome i 
engleskom jeziku.
o Izloæbe. Premda je Pomorski muzej i u sklopu JAZU 
napravio nekoliko zapaæenih manjih izloæbi, od 1987. 
godine, osim sudjelovanja na viπe skupnih izloæbi, Muzej 
je priredio i 11 samostalnih izloæbi, od kojih su neke 
gostovale u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica izloæbi 
je mr. Anica KisiÊ, jer je do 1994. bila jedina struËna 
djelatnica u Pomorskome muzeju (DubrovaËki brodovi 
na zavjetnim slikama, 1987., Dubrovnik i Zagreb; 
Obala Hrvatske na geografskim i pomorskim kartama 
od 16. do 19. stoljeÊa, 1988., Dubrovnik; SluËaj 
broda X, 1988., Zagreb, suautor prof. dr. Slobodan P. 
Novak; Brodograevna tradicija u Dubrovniku, 1990., 
Dubrovnik; Hrvatski paviljon na Expou 92., Genova, 
1992. (u povodu 500. obljetnice Kolumbova otkriÊa 
Amerike); Dubrovnik i Novi svijet-Amerike, 1993., 
Dubrovnik; Baπtina drvene brodogradnje u Hrvatskoj, 
suautor prof. dr. V. Salamon, 1994.- Dubrovnik, 
Betina, Split, Rijeka, Zagreb, 1995.- Lisabon (Torre de 
Belem, dopunjena izloæba), Hamburg, 1998. ponov-
no u Dubrovniku, dopunjena; Posljednji dubrovaËki i 
peljeπki jedrenjaci (slikar B. IvankoviÊ), Dubrovnik, 1996.; 
Brodovi u vitrinama, Dubrovnik, 1996.; Modeli brodova  
(brodovi brodomaketara Argosy), Dubrovnik, 1998.; 
AntiËki brod u podmorju Mljeta, Dubrovnik, 2000., ©ibe-
nik, 2001., Zagreb i Zadar, 2002., Pula i Umag,  2003., 
Rijeka, 2005.
o Prezentacija Pomorskog muzeja izvan Hrvatske, poglavito 
na Mediteranu. Od 1998. Pomorski muzej Ëlan je AMMM 
(Association Mediterranean Maritime Museums o 
Udruga Mediteranskih Pomorskih muzeja). 
o Nakon Domovinskog rata voditeljica mr. Anica KisiÊ 
prisustvovala je inozemnim skupovima pomorskih mu-
zeja (Forum for the Debate on the Maritime Heritage on 
the Mediterranean), obvezatno s tematskim izlaganjem. 
Teme pojedinog skupa podijeljene su u razliËite sekcije, 
primjerice na oËuvanje drvene brodogradnje, podmor-
ska arheoloπka istraæivanja, pomorsku povijest, rad s 
mladima i sl. UoËava se tendencija otvaranja djelatnosti 
muzeja prema vanjskim institucijama i  uzajamna surad-
nja na projektima. 
o Mr. A. KisiÊ sudjelovala je na Forumu u Gradu, Italija, 
1996. (izlaganje Naval Architecture od Dubrovnik, tiska-
no u zborniku Navi di legno, Comune di Grado, 1998.), 
na Malti 1997. (izlaganje Maritime relations between the 
Republic of Dubrovnik and Malta, tiskano u Journal of 
Mediterranean Studies, University of Malta, 1999.).
o Uz potporu Meunarodnog srediπta hrvatskih 
sveuËiliπta u Dubrovniku, sljedeÊi, V. forum odræan 
je u Dubrovniku 1998. (izlaganje Proposal for the 
development of the Maritime Museum in Dubrovnik). 
ZnaËaj toga skupa bio je viπestruk. Sudionici iz vodeÊih 
pomorskih muzeja na Mediteranu upoznali su Dubrovnik 
i Pomorski muzej i bili ugodno iznenaeni. OsvjedoËili 
su se o dubrovaËkoj pomorskoj baπtini i znaËenju du-
brovaËkog pomorstva, koje je u povijesti bilo vaæna 
sastavnica mediteranskog pomorstva, o Ëemu su malo 
znali. Upravo je na dubrovaËkom V. forumu utemeljena 
veÊ pripremana udruga AMMM - Asocciation of the 
Mediterranean Maritime Museums. Sjediπte udruge je u 
Museu Maritim u Barceloni.
o VII. forum odræan je u Ateni 2000. (izlaganje The Greek 
colonization of Adriatic, tiskano u zborniku Mediteranean 
sea Routes, Maritime museum of Greece, Atena, 2003.).
o U Barceloni su 2001. u kontinuitetu odræana tri skupa: 
Congress of European Maritime Museums, Congress of 
the Common European Maritime Heritage i VIII Forum 
of the Mediterranean Maritime Museums. Tiskovnim 
materijalom (deplijanom-vodiËem na engleskom jeziku 
i knjigom Experience of the boat, Wooden Shipbuilding 
Heritage in Croatia) te izlaganjem The connection 
between the Dubrovnik Republic and Spain in 16th 
century nastojali smo se πto bolje predstaviti europskim 
kolegama.
o Na skupu u Piranu 2002., uz IX. forum odræan je i 
XIth ICMM Triennal Congres, odnosno skup Udruæenja 
svjetskih pomorskih muzeja, podijeljen u viπe sekcija. U 
sklopu sekcije Adriatic project A. KisiÊ odræala je referat 
Maritime museums and collections on the Croatian 
coast and chanses of their future presentation and 
prosperity, a prof. Burelez izlaganje o razaranju pomor-
ske baπtine i gradske luke Dubrovnika u srpsko-crno-
gorskom napadu.
o Ostali Forumi odræani su 2003. u Palermu (izlaganje 
Significance of the old Harbour of Dubrovnik and its 
reconstruction), ponovo u Barceloni 2004. (izlaganje 
Legislation and practice in the protection of the Maritime 
Heritage) , na Malti 2005. (izlaganje The War Galleys of 
Dubrovnik Republic).  
o UkljuËenje dubrovaËkoga Pomorskog muzeja u rad na 
takvim skupovima, te meunarodna prezentacija i pri-
znanje udruge Ars Halieutica, pridonijelo je da struËnjaci 
koji se u inozemstvu bave pomorskom baπtinom viπe 
doznaju o bogatoj i znaËajnoj hrvatskoj i dubrovaËkoj 
pomorskoj baπtini, o kojoj se nedovoljno zna i nedovolj-
no objavljuje u inozemnim Ëasopisima. Ostvareni su 
korisni kontakti, a dugoroËnu korist vidimo u buduÊoj 
moguÊoj potpori i ukljuËivanju stranih istraæivaËkih proje-
kata u neke hrvatske i, posebno, dubrovaËke pomorske 
istraæivaËke projekte, πto je sada oteæano jer Hrvatska 
joπ nije Ëlan EU. »ak i unatoË tomu, Pomorski muzej bio 
je 2000. ukljuËen, preko Hellenic Maritime Museuma iz 
Pireja, u Raphael programm na izradi CD-ROM-a Atlas 
of traditional crafts from the Eastern Mediterranean, 18th 
-19th C. (zajedno s GrËkom, Maltom, Italijom i Turskom).
sl.-8. U fundusu Pomorskog muzeja u 
Dubrovniku nalaze se slike jedrenjaka i paro-
broda veÊine najpoznatijih slikara ovog žanra.
o DeviÊ, Ana; Marciuπ, Æeljko. Stalni postav Moderne galerije: Umjetnost od 1850. - 1950. - Str. 87-93.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Draæin Trbuljak, Lada. Web site iz cyberspacea u muzej?. - Str. 101-103.
Literatura. 
o Fabricius-IvπiÊ, Ljiljana. BukovËeva studija za portret cara Franje Josipa. - Str. 94-96.
Ilustr. 
o FranuliÊ, Markita. Dublin Core u muzejskoj zajednici. - Str. 16-24.
Ilustr. - Biljeπke. 
o FranuliÊ, Markita. Uloga MDC-a u informatizaciji muzejske djelatnosti u Hrvatskoj. - Str. 40-46.
Tekst izlaganja na struËnom seminaru Arhivi, knjiænice muzej, odræanom u PoreËu od 16. do 18. studenoga 1998. 
Summary. 
o Gattin, Marija. Prepoznajete li se?. - Str. 47-48.
Summary. 
o GligoreviÊ, Ljubica. ObogaÊivanje fundusa, meumuzejska suradnja i priprema za stalni novi postav Etnoloπkog 
odjela Gradskog muzeja Vinkovci. - Str. 79-83.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o IvankoviÊ, Grgur-Marko. Izloæba “Blago Muzeja Slavonije”. - Str. 118-119.
Ivanuπ, Rhea. Muzeji njemaËke pokrajine Kulmbach. - Str. 104-107.
Ilustr. - Summary. 
o JelaviÊ, Æeljka. Od ordenja do simbola identiteta: priËa o istarskom suveniru. - Str. 120-121.
Ilustr.
o Kamenov, Krunoslav. Izloæba “Historicizam u Hrvatskoj”. - Str. 84-86.
o MaroeviÊ, Ivo. Informacije i dokumentacija u muzejima. - Str. 13-15.
Tekst referata odræanog na sastanku CEICOM-a u Zagrebu, od 15. do 17. listopada 1999. god. - Literatura. - 
Summary. 
o MatauπiÊ, Nataπa. O koncentracionom logoru Jasenovac. - Str. 108-112.
Ilustr. - Biljeπke. - Summary. 
o Pojmovnik: metapodaci koji se koriste pri rukovanju i uporabi informatiËkim resursima. - Str. 67-70.
Prevela s engleskog Marijana Javornik. - Preuzeto s Interneta. 
o Prelog, Nenad. O pravnim aspektima proizvodnje i odræavanja multimedijskih i mreænih proizvoda. - Str. 11-12.
Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. CD-ROM-ovi u hrvatskom muzejskom izdavaπtvu. - Str. 54-57.
Biljeπke. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. StruËni radovi za zvanje kustosa u 1999. godini. - Str. 124-127.
Schindler, Margot. Predstavljanje Raphaelovog projekta “Virtual European Textil Heritage Sites Inineraries” Vethsi. 
Str. 64-66
Prijevod s njemaËkog Venco Vlahov. - Biljeπke. 
o ©abiÊ, Vlasta. Kako zaπtititi etnografsko nasljee?. - Str. 129-130.
Ilustr.
o ©ojat-BikiÊ, Maja. Stanje informatizacije hrvatskih ustanova u kulturi. - Str. 49-53.
Ilustr. - Summary. 
o UjakoviÊ, Branka. Muzej kao alternativna pedagoπka ideja. - Str. 113.
Ilustr. 
o Vitez, Zorica. O izloæbi “Hrvatska etnografska baπtina”. - Str. 71-76.
Ilustr. - Summary. 
o VujiÊ, Æarka. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustva zagrebaËkih umjetniËkih muzeja i galerija. 
Str. 25-31.
Biljeπke. - Summary. 
o Wunenburger, Jean Jacques. ObeÊanja i rizici novih medija. - Str. 58-61.
Prijevod s francuskog Alma Ganza. - Biljeπke. 
o ZvizdiÊ, Edin. InformatiËarski lamento. - Str. 5-9.
Summary. 
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o Æaja Vrbica, Sanja. Fundus UmjetniËke galerije Dubrovnik. - Str. 97-100.
Ilustr. - Biljeπke. 
31 (3/4) 2000.
TEMA BROJA: O FOTOGRAFIJI U MUZEJIMA
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
Sadræaj:
o Antoπ, Zvjezdana. MoguÊnosti koriπtenja digitalne fotografije. - Str. 52-54.
Biljeπke. - Literatura. - Summary. 
o BariËeviÊ, Zvonimir. Fotografija u Hrvatskom dræavnom arhivu. - Str. 61-67.
Summary. 
o Bauer, Antun. Galerija umjetniËke fotografije: revitalizacija ideje za osnivanje galerije u Zagrebu. - Str. 150-151.
o Biin-BrezoveËki, Iva. Fotografija - autorska prava i muzeji. - Str. 55-57.
Biljeπke. - Summary. 
o Bosnar-SalihagiÊ, Æeljka. Tifloloπki muzej i njegovo opÊedefektoloπko opredjeljenje. - Str. 95-97.
Biljeπke. - Summary. 
o CvetniÊ, Sanja. Sirene, hip-hop i tatoo: dinamika popularne kulture, seminar o popularnoj kulturi, Tropenmuseum, 
Koninklijk Instituut voor de Tropen i Amsterdam.Maastricht Summer University, Amsterdam, 30.8.-2.9.2000.
Str. 103-106. - Summary. 
o »ulig, Igor. Lipanj 2000. u Karlovcu: o industrijskom nasljeu Hrvatske. - Str. 118-119.
Summary. 
o Dabac, Petar. Osnovna pravila za arhiviranje i konzervaciju fotografije. - Str. 132-137.
o DeliÊ-Gozze, Vesna. Fotografija kao muzejski predmet ili kao muzejska dokumentacija. - Str. 17-18.
Summary. 
o Draæin-Trbuljak, Lada. O fotografiji u naπim muzejima. - Str. 7-12.
Literatura. - Summary. 
o Draæin-Trbuljak, Lada. Preuzeto s weba. - Str. 172-174.
o Dufek, Antonin. Zbirka fotografije Moravske galerie u Brnu. - Str. 90.
Prijevod s engleskog Marijana Javornik.
o Ebner, Florian. Fotografska zbirka u Muzeju Folkwang u Essenu. - Str. 78-83.
Prijevod s njemaËkog Vesna IvanËeviÊ Jeæek. - Dozvolom autora, tekst preuzet iz Ëasopisa “Internationale Zeitschrift 
für Photographie und Medienkunst”, 18/20 (1996.). - Biljeπke. - Summary. 
o FranuliÊ, Markita. Katalogizacija kulturne baπtine: primjer Talijanskog srediπnjeg Instituta za katalogizaciju i 
dokumentaciju. - Str. 57-60.
Biljeπke. - Summary. 
o FulanoviÊ, Davor. Novi mediji za novo tisuÊljeÊe: godiπnja konferencija CIMUSET-a u Parizu 2000. - Str. 120-123.
Biljeπke. - Summary. 
o GlavoËiÊ, Daina. Uloga umjetniËke makro fotografije u muzejsko-izloæbenom projektu “Urbanizam i arhitektura 
Rijeke: 1868.-1945. (historicizam, secesija, moderna)”. - Str. 45-46.
Summary. 
o GrËeviÊ, Mladen. Muzeoloπki tretman jednog do sada nepoznatog fotografskog opusa kao cjeline. - Str. 68-69.
Summary. 
o GræiniÊ, Marina. Slovenska fotografija - tendencije 1990.-99. - Str. 101-102.
Prijevod sa slovenskog Jagna PogaËnik. - Tekst preuzet iz kataloga izloæbe “Slovenska fotografija - tendence 1990.-
99”, Mala galerija Maribor, 1999.-2000.
o Hlevnjak, Branka. –uro Griesbach i muzeji. - Str. 47-49.
Biljeπke. - Summary. 
o Ivanuπ, Rhea. Zbirke fotografija i fototeke u zagrebaËkim muzejima. - Str. 21-26.
Podaci preuzeti iz neobjavljenog magistarskog rada autorice “Fotografske zbirke u zagrebaËkim muzejima” 
(Varaædin, 1996.). - Biljeπke. - Summary. 
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o Ivanuπa, Dolores. Slika “Oroslavlje” Vlahe Bukovca i njena kopija. - Str. 93-94.
Biljeπke. - Summary. 
o JalπiÊ ErneËiÊ, Draæenka. Stara fotografija iz obiteljskog albuma kao predmet muzeografske i muzeoloπke obrade 
na primjeru obiteljskog albuma Mixich-Krueger iz posjeda Muzeja grada Koprivnice. - Str. 39-44.
Izvori i literatura. - Kataloπki popis fotografija iz fotografskog albuma obitelji Mixich-Krueger. - Summary. 
o JergoviÊ, Antonija. Izloæba “Telefonski imenici od knjige do CD-ROM-a”. - Str. 109-111.
Summary. 
o Kolveshi, Æeljka. Muzej grada Zagreba u nominaciji za EMYA 2000. (European Museum of the Year Award 2000.). 
Str. 129-131. - Summary. 
o KoπËeviÊ, Æelimir. Sabiranje fotografije: amaterski ili profesionalni problem. - Str. 18-20.
Summary. 
o KovaËiÊ, Goranka. Muzej kao globalno selo: Meunarodni simpozij, Lindau, 18.-21. svibnja 2000. - Str. 127-128.
Summary. 
o KriæiÊ-Vrkljan, Nada. In memoriam dr. Antunu Baueru. - Str. 170-171.
o Laszlo, Æelimir. Meunarodni dan muzeja - 18. svibnja 2000. - Str. 112-117.
Summary. 
o Laszlo, Æelimir. Zaπto su muzeji dosadni?: rasprava o izloæbama. - Str. 98-100.
Biljeπke. - Summary. 
o LelanoviÊ, Marina. Danski Nacionalni muzej fotografije. - Str. 91-92.
Summary. 
o LoziÊ, Vladko. Zbirka hrvatske fotografije pri Fotoklubu Zagreb. - Str. 70-72.
Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Fotografija kao muzejski predmet. - Str. 13-16.
Summary. 
o MatauπiÊ, Nataπa. Fond filmske grae u Zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja.
Str. 27-35.
Biljeπke. - Summary. 
o Naef, Weston. Vaæne akvizicije fotografija 1985.-1990. - Str. 88-89.
Prijevod s engleskog Marijana Javornik. - Dozvolom autora, tekst preuzet iz “History of Photography”, 15, 4 (1991.). 
o Nakamura, Hiromi. Tokijski muzej fotografije (Tokyo Metroplitan Museum of Photography). - Str. 86-87.
Prijevod s engleskog Marijana Javornik.
o OsreËki-JakeliÊ, Dubravka. Mjesto na kojem sam bila. - Str. 35-38.
Biljeπke. - Summary.
o PintariÊ, Snjeæana. S putovanja po Americi. - Str. 124-126.
Summary. 
o Prema boljim muzejima i galerijama. - Str. 175.
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Prilozi za prouËavanje fotografije u muzejima. - Str. 151-167.
Summary. 
o Rihter, Andreja. Stakleni Fotografski atelje Josipa Pelikana u Celju. - Str. 73-75.
Prijevod sa slovenskog Jagna PogaËnik. - Summary. 
o SeferoviÊ, Abdulah. Prvi hrvatski prikazi rane fotografske tehnologije. - Str. 50-51.
Biljeπke. - Summary. 
o Smokvina, Miljenko. Od dagerotipije do digitalne fotografije. - Str. 137-149.
Literatura. 
o Stahel, Urs. Fotomuseum Winterthur. - Str. 83-85.
Prijevod s engleskog Marijana Javornik.
o Stepinac, Sanda. Izloæba “Iz starih albuma - karlovaËki fotografi (1850-1940) iz fundusa Gradskog muzeja 
Karlovac”. - Str. 108.
Summary. 
o ©ojat-BikiÊ, Maja. CD-ROM “Vladimir Guteπa - prvi fotograf Muzeja grada Zagreba”. - Str. 106-107.
Summary. 
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o Visser, Hripsime. ©to muzeji rade s fotografijom?. - Str. 76-78.
Prijevod s engleskog Marijana Javornik. - Dozvolom autorice, tekst preuzet iz knjige “Veronica`s Revenge” (1998.). 
Biljeπke. 
o Viπer, Sergej. In memoriam dr. Antunu Baueru. - Str. 172.
Zgaga, Viπnja. In memoriam: Æivot i rad prof. dr. Antuna Bauera. - Str. 169-170.
32 (1/2) 2001.
TEMA BROJA: ÆENE U MUZEJIMA
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
Sadræaj:
o Benyovsky, Lucija. Marija KumiËiÊ (1863.-1945.). - Str. 60-64.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o Beroπ, Nada. Umjetnost u krilu korporacija: razgovor sa Sabinom Bretwieser, direktoricom Generali Foundation, 
BeË. - Str. 68-72.
Ilustr. - Summary. 
o Byszewski, Janusz; Paczewska, Maria. Laboratorij kreativne edukacije Centra suvremene umjetnosti Ujazdowsky 
u Varπavi: razgovor s Marijom Parczewskom i Janusom Byszewskim vodila Malgorzata Muszanska. - Str. 82-88
Prijevod s poljskog jezika Barbara Kryzan-StanojeviÊ. - Originalni tekst primljen od Janusza Byszewskiog. - Ilustr. 
o CvetniÊ, Sanja. Portret znanstvene, muzejske i nastavne ustanove: Clark Art Institute, Williamstown, 
Massachusetts. - Str. 166-167.
Ilustr. - Summary. 
o »epiË, Taja. Æene i muzeji: (muzej i ja). - Str. 23-25.
Prevela sa slovesnkog Jagna PogaËnik. - Summary. 
o »ukman NikoliÊ, Ivana; JapundæiÊ, Milica. Dva askosa iz Muzeja Mimara. - Str. 123-126.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Izmeu dva postava: (od starog novog stalnog postava iz 1965. do buduÊeg novog 
postava Muzeja grada Iloka). - Str. 161-164.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Summary. 
o Desvallees, Andre. Muzeji na kraju drugog tisuÊljeÊa i buduÊnost muzeja. - Str. 95-103.
Prijevod s francuskog jezika Darija JurËiÊ. - Bibliograf. biljeπke ispod teksta. 
o Draæin-Trbuljak, Lada. Preuzeto s Weba. - Str. 172.
o Draæin-Trbuljak, Lada. U potrazi za razliËitim. - Str. 78-81.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o Eckhel, Nerina. Prof. Marijana GuπiÊ i dr. Jelka Radauπ RibariÊ: ravnateljice Etnografskog muzeja u Zagrebu.
Str. 37-42.
Ilustr. - Summary. - Bibliografija. 
o FranuliÊ, Markita. Muzealci u brojkama: (zastupljenost prema spolu u Hrvatskoj). - Str. 18-22.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Grafikoni. - Summary. 
o GlavoËiÊ, Daina. Razmiπljanja o buduÊnosti rijeËke Moderne galerije: Generalna skupπtina CIMAM-a 2000. 
(Budimpeπta, 21.-26. rujna 2000.). - Str. 130-132.
Ilustr. - Summary. 
o Grab, Titus. Æenski poslovi su muπki poslovi: rodne uloge u njemaËkim muzejima. - Str. 75-77.
Prijevod s engleskog Antonija Primorac. - Prijevod teksta preuzetog iz Ëasopisa “Museum”, 171 (1991.). - Bibliograf. 
biljeπke ispod teksta. 
o JelaviÊ, Æeljka. Pitam se, pitam, moæe li drugaËije?. - Str. 65-67.
Ilustr. - Summary. - Bibliografija. 
o KovaËiÊ, Goranka. Duh Europe: radionica Europskog muzejskog foruma, Bertinoro, listopad 2000. godine.
Str. 135-136.
Ilustr. - Summary. 
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o KovaËiÊ, Marcelo. Studijske zbirke prirodoslovnih muzeja i njihov smisao na primjeru jedne zbirke Prirodoslovnog 
muzeja u Rijeci. - Str. 118-120.
Ilustr. - Summary. - Bibliografija. 
o Landerberg, Lana. Kako Nordisca Museet Ëini muzej dostupnima ljudima oπteÊenog vida. - Str. 89-94.
Prevela s engleskog Marijana Javornik »ubriÊ. - Ilustr. 
o Laszlo, Æelimir. Novi dokumenti o preventivnoj zaπtiti. - Str. 145.
o LazareviÊ, Sanja. Neeuropska kulturna baπtina u Etnografskome muzeju u Zagrebu. - Str. 115-117.
Ilustr. - Summary. 
o LuËevnjak, Silvija. Dorina baπtina i ZaviËajni muzej Naπice. - Str. 58-59.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o Magaπ, Lovorka; Bach, Bruna. Izloæba “Bakropisi i bakrorezi starih majstora stare zbirke Kabineta grafike Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti”: Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 23.11. 2000. - 15.1. 2001. - Str. 172.
Ilustr. - Summary. 
o MalekoviÊ, Vladimir. Restauratorica Alma OrliÊ. - Str. 49-52.
Ilustr. - Summary. - Bibliografija. 
o MarkoviÊ, Ksenija. Kultura je vaæno sredstvo ruralnog razvoja. - Str. 139-144.
Izlaganje odræano u Krapju, 23. rujna 2000. u okviru obiljeæavanja Dana europske baπtine. - Ilustr. - Summary. - 
Bibliografija. 
o MatauπiÊ, Nataπa. A gdje je spomenik banu?. - Str. 127-129.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o MihaliÊ, Veljko. Muzeji i arhivi: razlike, sliËnosti i suradnja na primjeru donacija umjetniËkih zbirki gradu Zagrebu. 
Str. 108-111.
o Tekst seminarskog rada za kolegij Teorija arhivske grae na Poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti 
Filozofskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu. - Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. - Bibliografija. 
o Nitulescu, Virgil Stefan. Pohranjivanje priËa: podaci iznad predmeta. - Str. 104-107.
Prijevod s engleskog jezika Marijana Javornik-»ubriÊ. - Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o Novi stalni postav u Muzeju novije povijesti Celje: Æivjeti u Celju / Andreja Rihter, Marija PoËivavπek, Tanja 
Roæenbergar ©ega, Iris Zakoπek, Tone Kregar. - Str. 112-114.
Prijevod sa slovenskog jezika Jana PogaËnik. - Ilustr. - Summary. 
o OsreËki-JakeliÊ, Dubravka. To ne moæe jedno Ëeljade, pa joπ æenska glava!. - Str. 26-30.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o PeiÊ-»aldaroviÊ, Dubravka. Glavni aspekti feminizacije profesije kustosa. - Str. 12-17.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. - Bibliografija. 
o PeroviÊ, Slaven. Profesor dr. Giulio Bora kao gost Muzeja Mimara. - Str. 173.
Prema Europskoj strategiji preventivne konzervacije: usvojeno na sastanku u Vantaai odræanom 21.-22. listopada 
2000. godine. - Str. 146-149.
Prijevod s engleskog jezika Zdenka Ungar.
o Prister, Lada. Muzealac u kulturnom prostoru grada Rijeke: dr. Radmila MatejËiÊ (1922.-1990.). - Str. 43-44.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o RadanoviÊ-Guævica, Biserka. Mijo KiπpatiÊ: izuzetan muzealac i znanstvenik. - Str. 121-122.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Pogled unatrag uoËi 20. obljetnice: uz MDC-ovu izloæbu izdavaËke djelatnosti 
hrvatskih muzeja. - Str. 167-170.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. StruËni radovi za zvanje kustosa u 2000. godini. - Str. 157-161.
o RibiËiÊ-ÆupaniÊ, Anica. Poljubac mira. - Str. 170-171.
Ilustr. 
o Sandahl, Jette. Izricanje preπuÊenog u Danskoj. - Str. 73-74.
Prijevod s engleskog Antonija Primorac. - Prijevod iz Ëasopisa: Museum, 171 (1991.). 
o Smokvina, Miljenko. Fotografija na sastanku AVICOMA 2000 u Budimpeπti. - Str. 133-134.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
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o Soprano, Ferdinand. Internet kiosk u Muzeju za umjetnost i obrt. - Str. 165-166.
Ilustr. - Summary. 
o StaniËiÊ, Stanko. Zdenka Munk: mjesto i uloga u hrvatskoj muzeologiji. - Str. 31-36.
Ilustr. - Summary. 
o ©kiljan, Maja. Moja direktorica, Lelja DobroniÊ. - Str. 45-48.
Ilustr. - Summary. 
o VokiÊ, Denis; Laszlo, Æelimir; MaroeviÊ, Ivo. Prijedlog smjernica za zaπtitu muzejske grae. - Str. 150-156.
o VujiÊ, Æarka. Æene i sabiranje: Duπa nema spola (Kristina ©vedska), pa ipak... - Str. 6-11.
Bibliograf. Biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o ZakljuËci radionice Europskog muzejskog foruma. - Str. 137-138.
Prevela s englskog jezika Goranka KovaËiÊ.
o Zgaga, Viπnja. Novi muzej æenskog slikarstva. - Str. 53-57.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
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TEMA BROJA: MUZEJSKA PUBLIKACIJA I NOVI MEDIJI (I. DIO)
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
Sadræaj:
o Antoπ, Zvjezdana. Multimedijska muzejska izdanja. - Str. 99-103.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12. - 13. studeni 
2001. - Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Bibliografija. - Summary. 
o BalabaniÊ, Josip; ∆aleta, Darija; VukoviÊ, Marija. »asopis “Natura Croatica” i njegova uloga u promicanju 
muzejske djelatnosti. - Str. 57-59.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12. - 13. studeni 
2001. - Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o Bunijevac, Helena. ZnaËaj i muzeoloπka vrijednost tehniËke grae Muzeja BeliπÊe i Spomen-podruËja Jasenovac. 
Str. 119-121.
Ilustr. - Summary. 
o Cannon-Brookes, Peter. DugoroËna odgovornost muzejskih publikacija. - Str. 6-9.
Prevela s engleskog Darija JurËiÊ. - Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej 
Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. - Ilustr. 
Summary. 
o Cega, Fani Celio. IzdavaËka djelatnost Muzeja grada Trogira. - Str. 33-36.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001.  
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. Nagrada plakatu “Volim kvadrat i krug”. - Str. 184.
o Draæin Trbuljak, Lada. Trideset godina poslije... gdje smo danas?. - Str. 48-51.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o ErneËiÊ, Draæen. Povijest, sadaπnjost i buduÊnost “Podravskog zbornika”. - Str. 63-64
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o FranuliÊ, Markita. IzvjeπÊa zagrebaËkih muzeja i IzvjeπÊa hrvatskih muzeja: tiskano i elektroniËko izdanje.-Str. 95-98.
o Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 
2001. - Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o FulanoviÊ, Davor; ©kulj, Boæica. IzdavaËka djelatnost u procesu obrazovne funkcije TehniËkog muzeja. - Str. 76-79.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Bibliografija. - Summary. 
o Godiπnja konferencija Komiteta za regionalne muzeje ICOM-a, Hrvatska, 23. rujna - 28. rujna 2002. - Str. 184-185.
o Goenczi, Ambrus. Maarska muzeologija i Ëasopis “Magyar Muzeumok”. - Str. 42-43.
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Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Summary. 
o Horvat, Jasna. Argo: Ëasopis slovenskih muzeja. - Str. 44-47.
Prevela sa slovenskog Jasna PogaËnik. - Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, 
Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. - Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o InformatiËki alat kustosa ili CD-ROM Strossmayerove galerije (projekt) / –uro Vanura, Indira Cvek Flaschar, Ljerka 
DulibiÊ, Ivan Lukinac, Borivoj PopovËak. - Str. 114-116.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o JurËec Kos, Koraljka; TomljanoviÊ, Dubravka. ElektroniËka publikacija najava izloæbe i prezentacija izloæbe “Marija 
Braut - retrospektiva”, CD-ROM. - Str. 107-108.
o Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 
2001. - Ilustr. - Summary. 
o Kukuljica, Mato. Zaπtita filmskog i drugog audiovizualnog gradiva: (analiza, mjere i prijedlozi). - Str. 127-138.
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Bibliografija. - Summary. 
o Laszlo, Æelimir. Meunarodni dan muzeja 2001. godine. - Str. 169-181.
Ilustr. - Summary. 
o Laszlo, Æelimir. Muzeji, zbirke i riznice u vlasniπtvu vjerskih zajednica. - Str. 139-168.
Summary. 
o Laszlo, Æelimir. O “Vijestima muzealaca i konzervatora”. - Str. 65-67.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001.  
Ilustr. - Summary.
o LovriÊ-PlantiÊ, Vesna. ZnaËenje vizualnog identiteta Muzeja za umjetnost i obrt. - Str. 86-88.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Summary. 
o MaroeviÊ, Igor. Muzej Turopolja - novi vizualni identitet i kuÊni stil. - Str. 84-85.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Muzejska publikacija kao oblik muzejske komunikacije. - Str. 10-13.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Literatura. - Summary. 
o Morris, Jane. Uloga muzejskih publikacija: uloga Ëasopisa “Museums journal” u Velikoj Britaniji. - Str. 37-41.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Summary. 
o PaviÊ, Vladimira. Povrat grae otuen iz Spomen-podruËja Jasenovac. - Str. 184.
o PaviÊ, Vladimira. Povrat grae vukovarskog muzeja. - Str. 184.
Ilustr. 
o Puhara, Helena; Piplica, Luko. CD-ROM “Srednjovjekovna topografija Konavala”. - Str. 109.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12. - 13. studeni 
2001. - Ilustr. - Summary. 
o RadanoviÊ-Guævica, Biserka. O nuænosti osnivanja zbirke znanstveno obraenih uzoraka minerala i stijena u 
Hrvatskome prirodoslovnome muzeju. - Str. 117-118.
Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o RadiÊ, Danka. Trogirska muzejsko-galerijska izdavaËka djelatnost. - Str. 81-83.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12. - 13. studeni 
2001. - Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Pregled tipologija, formalnih i sadræajnih obiljeæja muzejskih publikacija: rezultati 
istraæivanja hrvatskog muzejskog izdavaπtva. - Str. 14-18.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Grafikoni. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o RendiÊ-MioËeviÊ, Ante. Vjesnik Arheoloπkog muzeja u Zagrebu. - Str. 53-56.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001.  
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
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o RibiËiÊ-ÆupaniÊ, Anica. Tehnika toplinskog napuhavanja: nove moguÊnosti izrade publikacija za slijepe osobe. 
Str. 72.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Summary. 
o RuæiÊ, Ivan. KlasiËno obljetniËko glasilo Muzeja grada Zagreba i moguÊe transformacije klasiËnoga tiskanog 
medija. - Str. 61-62.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Summary. 
o SertiÊ, Irena. Interaktivna multimedijska izloæba “Muzej koji se sakrio”. - Str. 182-183.
Ilustr. - Summary. 
o SuπiÊ, Æeljka. Potrebe i moguÊnosti komuniciranja sa slijepim i slabovidnim osobama u muzeju. - Str. 68-71.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12. - 13. studeni 
2001. - Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Bibliografija. - Summary. 
o ©kariÊ, Mila. Uloga muzejskih publikacija u edukaciji djece. - Str. 73-75.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o ©kiljan, Maja. IzdavaËka djelatnost Hrvatskog povijesnog muzeja. - Str. 23-25.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o ©ojat-BikiÊ, Maja. IzvjeπÊe s godiπnje konferencije CIDOC-a 2001. - Str. 122-126.
Summary. 
o ©ojat-BikiÊ, Maja. Male kuÊne publikacije Muzeja grada Zagreba. - Str. 104-106.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o Vanura, –uro. Muzejsko-galerijska publikacija kao zaπtita spomenika kulture. - Str. 30-32.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Summary. 
o Vinterhalter, Jadranka. Suvremena umjetnost u publikacija i na CD-ROM-ovima. - Str. 27-29.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Summary. 
o Zgaga, Viπnja. IzdavaËka djelatnost Muzejskog dokumentacijskog centra. - Str. 19-22.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Summary. 
o Ziherl, Jerica. Program Galerije na Internetu: www.galerija-rigo.hr. - Str. 110-113
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001.  
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Bibliografija. - Summary. 
o ÆivkoviÊ, Daniela. ElektroniËka knjiga i muzeji. - Str. 89-94.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Bibliografija. - Summary. 
33 (1/2) 2002.
TEMA BROJA: MUZEJSKO UPRAVLJANJE; 
MUZEJSKA PUBLIKACIJA I NOVI MEDIJI (II. DIO)
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
urednica teme broja “Muzejsko upravljanje”: Æarka VujiÊ
Sadræaj:
o BeluπiÊ, Andreja. Nizozemska metoda edukacije djece u muzeju. - Str. 110-112.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. - Ilustr. 
o Brenko, Aida; RandiÊ, Mirjana. Kako se stvarala izloæba “Narodna medicina”. - Str. 94-97.
Summary. - Ilustr. 
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o Brlek, Ana. Kulturna dobra od interesa su za Republiku Hrvatsku i uæivaju njezinu osobitu zaπtitu (»lanak 2.).
Str. 134-136.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. DjeËji muzeji. - Str. 98-100.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. - Ilustr. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Novi projekt MDC-a “Personalni arhiv”. - Str. 124-126.
Summary. - Ilustr. 
o DragojeviÊ, Sanjin. Proces decentralizacije i muzeji u Hrvatskoj: kratke naznake. - Str. 27-29
Summary. .
o DulibiÊ, Ljerka. Slike iz Strossmayerove galerije na izloæbi u Italiji. - Str. 129-130.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. - Ilustr. 
o Emerson, Richard. ©to uËiniti u sluËaju kiπe?. Str. 104-109.
Prijevod s engleskog Zdenka Ungar. - Ilustr. 
o Faletar, Sanjica. Volonteri u muzejima. - Str. 52-56.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. - Bibliografija. 
o FaziniÊ, Alena. »asopis Gradskog muzeja u KorËuli “Godiπnjak grada KorËule”. - Str. 70-72.
Izlaganje s Meunarodnog skupa “Muzejske publikacije i novi mediji”, Muzej Mimara, Zagreb, 12.-13. studeni 2001. 
Ilustr. - Bibliograf. biljeπke. - Bibliografija. - Summary.  
o FranuliÊ, Markita. »estitamo!. - Str. 127-128.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. 
o FranuliÊ, Markita. Registracija/akreditacija muzeja: pomoÊ u upravljanju i mjerilo za njegovo vrednovanje.
Str. 30-35.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. - Bibliografija. 
o Gantzert-Castrillo, Erich. Arhiv tehnika i materijala suvremenih umjetnika. - Str. 121-123.
Prijevod Zdenka Ungar. - Uz dopuπtenje autora preuzeto iz: From Mortality Immortality? The legacy of 20th-century 
art. / ed. Miguel Angel Corzo. Los Angeles; Getty Conservation Institute, 1999. Str. 127-130. - Bibliograf. biljeπke uz 
tekst. - Ilustr. 
o Hummelen, Ysbrand. Konzervacija suvremene umjetnosti: nove metode i strategije?. - Str. 113-115.
Prijevod Zdenka Ungar. - Uz dopuπtenje autora tekst preuzet iz: From Mortality Immortality? The legacy of 20th-
century art. / ed. Miguel Angel Corzo. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1999. Str. 171-174. - Bibliograf. 
biljeπke uz tekst. 
o JergoviÊ, Antonija. Muzej u brand-u. - Str. 67-69.
Izlaganje na meunarodnom skupu “Muzejska publikacija i novi mediji” (Zagreb, Muzej Mimara, 2001.). - Summary. 
Ilustr. 
KatunariÊ, Tea. Palagruæa - otok meu zvijezdama - Diomedov otok. - Str. 131-133. - Summary. - Ilustr. 
o Laszlo, Æelimir. Obiljeæavanje Meunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2002. - Str. 137-148.
Ilustr. - Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Upravljanje promjenama: novi teoretski pristupi muzejskoj praksi. - Str. 73-77.
Tekst uvodnog izlaganja na zajedniËkom sastanku ICOFOM-a, ICTOP-a i INTERCOM-a u okviru Generalne 
konferenciije ICOM-a (Barcelona, srpanj 2001.). - Summary. - Bibliografija. 
o Moore, Kevin. Upravljanje muzejima u nerazumno doba. - Str. 18-21.
Prijevod Zdenka Ungar. - Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Bibliografija. 
o Moore, Kevin. Uvod: muzejsko upravljanje. - Str. 8-17.
Prijevod Zdenka Ungar. - Tekst preuzet (uz odobrenje autora) iz: Moore, Kevin. Introduction: museum management. 
// Museum management / edited by Kevin Moore. London ; New York: Routledge, 1994. Str. 1-21. - Bibliograf. 
biljeπke uz tekst. - Bibliografija: str. 16-17. 
o Perry, Roy A. Sadaπnjost i buduÊnost: odræavanje djela suvremene umjetnosti u Galeriji Tate. - Str. 117-119.
Prevela Zdenka Ungar. - Preuzeto uz dopuπtenje autora iz: From Mortality Immortality? The legacy of 20th-century 
art. / ed. Miguel Angel Corzo. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1999. Str. 41-44.
o Premerl, Nada. Zbirka stare ambalaæe dr. Ante Rodin: donacija gradu Zagrebu. - Str. 85-87.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. - Ilustr. 
o ©ercer, Marija. Izloæba “Balkanske i orijentalne puπke s priborom” u Hrvatskome povijesnom muzeju s osvrtom na 
skupinu “dalmatinskih puπaka”. - Str. 88-93.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. - Bibliografija. - Ilustr. 
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o ©iftar, Davor. Fotografija u muzeju: vrste, informacijska i komunikacijska uloga. - Str. 101-103.
Summary. - Bibliografija. - Ilustr. 
o ©ola, Tomislav. Marketing i muzejsko izdavaπtvo. - Str. 61-66.
Izlaganje na meunarodnom skupu “Muzejska publikacija i novi mediji” (Zagreb, Muzej Mimara, 2001.). - Bibliograf. 
biljeπke uz tekst. - Summary. 
o ©terk, Slavko. Memorija Miroslav i Bela Krleæa: (mali vodiË). - Str. 78-84.
Summary. - Ilustr. 
o Thackeray, Valerie. ©to je to projekt?. - Str. 57-60.
Prijevod Zdenka Ungar. - Preuzeto iz: Thackeray, Valerie. Managing project. // Museum practice. 5,3 (2000.), str. 
34-37. - Bibliografija. 
o Vinaj, Marina. In memoriam mr. sc. Vesna BuriÊ (1943.-2002.). - Str. 152.
Ilustr. 
o Vovk-»epiË, Taja. Projekt muzejskog upravljanja “Matra” u Sloveniji (1998.-2001.). - Str. 41-43.
Prevela sa slovenskog jezika Jagna PogaËnik. - Summary. 
o VujiÊ, Æarka. Muzejsko upravno vijeÊe: najpoæeljniji ili posve nepotrebni oblik upravljanja. - Str. 36-40.
Ilustr. - Summary. - Bibliografija. 
o VujiÊ, Æarka. Pet pitanja za gospou Suzanne Taverne, bivπu upraviteljicu British Museuma. - Str. 44-46.
Ilustr. - Summary. 
o VujiÊ, Æarka. Uvodna rijeË goπÊe urednice teme broja “Muzejsko upravljanje”. - Str. 6-7.
Ilustr. 
o Zgaga, Viπnja. Nacrt strategije kulturnog razvitka Hrvatske u 21. stoljeÊu: muzeji. - Str. 22-26.
Tekst je integralna verzija raena za dokument: Strategija kulturnog razvitka: Hrvatska u 21. stoljeÊu: nacrt. Zagreb: 
Ministarstvo kulture RH, 2001. - Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. 
o Zgaga, Viπnja. Nema buduÊnosti bez memorije ugraene u viziju: razgovor s Vladimirom MalekoviÊem, ravnateljem 
Muzeja za umjetnost i obrt. - Str. 47-51.
Ilustr. - Summary. 
o ÆupaniÊ, Tatjana. Muzejsko-edukativna i nagradna igra “KuÊa”. - Str. 149-151.
Summary. - Ilustr. 
33 (3/4) 2002.
TEMA BROJA: NOVA HRVATSKA MUZEJSKA ARHITEKTURA
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
Sadræaj:
o Bogner, Dieter. Plod sluËajnosti ili planska raznolikost?: koncept Museums Quartiera. - Str. 46-52.
Prevela s engleskog Zdenka Ungar. - Uz odobrenje autora preuzeto iz: Bogner, Dieter. Zufallsergebnis oder geplante 
Viefalt? // Architektur aktuell, 6/2001. - Ilustr. 
o Boroπak-MarijanoviÊ, Jelena; Srπa, Antonina; UkrainËik, Tamara. Cehovska zastava “Sv. Florijan” iz fundusa 
Muzeja –akovπtine, –akovo. - Str. 138-140.
Ilustr. - Summary. 
o ButkoviÊ, Lidija. O izloæbi “Hrvatske slikarice plemkinje”. - Str. 172.
Summary. 
o Cukrov, ToinËika; FranuliÊ, Markita; Laszlo, Æelimir; Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana.  Analiza izvjeπÊa o radu 
hrvatskih muzeja za 2001. - Str. 144-162.
Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Slika s vlastitom sjenom ili sjeÊanje na jedini susret s Vjenceslavom Richterom: in 
memoriam. - Str. 175-176.
Ilustr. 
o Draæin-Trbuljak, Lada; Riley, Terence. NajveÊi izazov kustosu - muzej u digitalnome svijetu. - Str. 62-63.
Ilustr. 
o FranuliÊ, Markita. Htio sam da Muzej izgleda kao vinograd... - Str. 21-22.
Ilustr. - Summary. 
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Naæalost, svijest o vaænosti hrvatske pomorske baπtine 
kao dijela mediteranske baπtine bila je desetljeÊima 
zatirana i nije joπ potpuno zaæivjela. Malobrojni dobi-
vaju financijsku potporu i dolaze na takve skupove, a i 
Pomorski muzej u Dubrovniku dobiva sve slabiju potporu. 
BUDU∆I RAZVOJ
Po raznovrsnosti i vrijednosti grae (oko 5.000 izloæaka) 
prema ocjeni stranih muzealaca, pripadamo meu zna-
Ëajnije pomorske muzeje Mediterana i dostojno pred-
stavljamo pomorsku ostavπtinu πire dubrovaËke regije 
od antiËkih vremena do najnovije povijesti. Uz Povijesno-
pomorski muzej Hrvatskog primorja u Rijeci, dubrovaËki 
Pomorski muzej najbogatiji je takav muzej u Hrvatskoj.
Stoga dræimo da prezentacija stalnog postava mora iÊi 
u korak s napretkom suvremene muzeologije: postav 
mora biti edukativan i prenijeti posjetiteljima autentiËnu 
priËu umjesto da se ograniËi na puko izlaganje grae, a 
audio-vizualna sredstva pridonose da originalni predmet 
dobije novu vrijednost i zanimljivost u temi koja se moæe 
svestranije prikazati.
Za takav pristup prezentaciji potreban je veÊi prostor, 
koji nam je u Pomorskome muzeju nedostajao veÊ i 
za postav iz 1986. Treba poraditi na novim zahtjevima 
glede opreme i informatizacije grae, na novim kriteriji-
ma konzervacije, Ëuvanja i deponiranja  predmeta, πto 
je zbog pomanjkanja prostora poseban problem svih 
dubrovaËkih muzeja, pa tako i Pomorskog muzeja.
Dræimo da Dubrovnik mora imati najreprezentativniji 
pomorski muzej u Hrvatskoj, a ne da se svede na lo-
kalni provincijski muzej,  jer pomorskoj baπtini ovoga 
kraja nema premca u Hrvatskoj niti na Jadranu (osim 
Venecije). On ujedno mora biti i jedan od turistiËkih “pro-
izvoda” i promocija Dubrovnika u svijetu.
Primljeno: 5. prosinca 2005.
sl.9-10. Pomorski muzej, Dubrovnik, stalni 
postav.
THE MARITIME MUSEUM IN DUBROVNIK - PAST, PRESENT AND FUTURE
The Dubrovnik Maritime Museum was established in 1941 
following the organization by Dubrovnik Club of the exhibition 
entitled Dubrovnik and Sea Routes through Centuries.
Since 1949, the Museum had been run by JAZU (the Yugoslav 
Academy of Arts and Sciences), until in 1987 it became a part 
of the Dubrovnik Museum.
The Dubrovnik Maritime Museum is located in St. John’s 
Castle at Mul which is one of the four largest town fortresses, 
whose construction started in the 14th century and has been 
rebuilt after the earthquake of 1979. The permanent display 
was opened in 1986. Ms Anica KisiÊ has determined the the-
mes and made the detailed synopsis for the new extended 
and modernised setting of the Dubrovnik Maritime Museum 
and artistic design was made by academic painter Mladen 
PejakoviÊ. The permanent display is divided into three main 
departments: From late Greek and Roman period to the Fall of 
the Dubrovnik Republic;  Navigation of the Dubrovnik area in 
19th century; Navigation of the Dubrovnik area in 20th century.
The Dubrovnik Maritime Museum does not own as many 
objects as some great world maritime museums, but conside-
ring the variety and the worth of its exhibits, according to the 
evaluation of foreign museum experts, it belongs to more im-
portant Mediterranean maritime museums and meritoriously 
represents the maritime heritage of the wider Dubrovnik area 
from Greek and Roman times to the recent history.  Beside the 
Rijeka History-Maritime Museum, it is the richest maritime 
museum in Croatia.
It consists of 5,000 exhibits owned by the Museum, which 
illustrate the naval history of Dubrovnik and the surrounding 
region. Among the exhibits are ship models dating back to the 
17th, 18th and 19th centuries, as well as flags, cannons and 
other weapons, figureheads, nautical instruments, log books, 
various documents, and the like.
The Museum holds a valuable library containing many rare 
books and important archival materials.
o FranuliÊ, Markita. Pregled muzejskih zgrada u Hrvatskoj. - Str. 74-79.
Izvori. - Summary. 
o GlavoËiÊ, Daina. Razgovor sa Saπom RandiÊem i Idisom Turatom, arhitektima novog rijeËkog Muzeja moderne i 
suvremene umjetnosti. - Str. 14-16.
Ilustr. - Summary. 
o Grbac, Irena. Æelite li stvarnost ili mit?: priËa o bjeloglavom supu. - Str. 112-114.
Ilustr. - Summary. 
o Hafner, Asja. Piano, piano do Muzeja savremene umjetnosti, ARS AEVI, Sarajevo. - Str. 64-66.
Ilustr. - Summary. 
o Harrison, Stephen. Kultura, turizam i lokalna zajednica: baπtinski identitet otoka Mana. - Str. 127-130.
Prijevod Ana BabiÊ. - Tekst izlaganja na Godiπnjoj konferenciji ICOM/ICR-a, Hrvatska, 23. - 28. rujna 2002. - Ilustr. 
o Hinz, Hans-Martin. Muzejski krajolik Berlina nakon ujedinjenja NjemaËke. - Str. 53-56.
Prevela s engleskog Zdenka Ungar. - Tekst objavljen uz odobrenje autora. - Ilustr. 
o Hrust, Nikolina. Boæena KliËinoviÊ: “Ivan Lozica 1910. - 1943.”, Zagreb, 2002. - Str. 173.
Summary. 
o Ivanuπ, Martina. Kako je izabran arhitekt Muzeja moderne umjetnosti u New Yorku. - Str. 57-61.
Ilustr. - Summary. 
o JamiËiÊ, Æeljko. Muzej policije u osnutku. - Str. 109-111.
Bibliografija. - Ilustr. - Summary. 
o KovaËiÊ, Goranka. Kvaliteta i standardi u muzejskoj praksi: godiπnja konferencija Komiteta za regionalne muzeje 
ICR/ICOM-a, Hrvatska, 23.9. - 28.9. 2002. - Str. 115-118.
Ilustr. - Summary. 
o Legget, Jane. Polaganje raËuna za kvalitetu: kako se muzeji nose s tim?: Muzeji, upravljanje kolekcijama i procjena 
uËinkovitosti: perspektive Novog Zelanda. - Str. 119-122.
Prijevod Ana BabiÊ. - Tekst izlaganja na Godiπnjoj konferenciji ICOM/ICR-a, Hrvatska, 23. - 28. rujna 2002. - Ilustr. 
Summary. 
o Marin, Emilio. Narona: projekt ureenja arheoloπkog lokaliteta s muzejskim paviljonom. - Str. 31-38.
Ilustr. - Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Elementi za projektni program izgradnje muzeja. - Str. 67-73.
Bibliografija. - Ilustr. - Summary. 
o Mehus, Harald. Poboljπanje muzejske kvalitete u Norveπkoj pomoÊu programa samoprocjene. - Str. 123-126.
Prijevod Zdenka Ungar. - Tekst izlaganja na Godiπnjoj konferenciji ICOM/ICR-a, Hrvatska, 23. - 28. rujna 2002. - 
Ilustr. - Summary. 
o MesiÊ, Hrvoje. Molimo posjetitelje da ne diraju izloπke. - Str. 163-164.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o PaviËiÊ, Snjeæana. Post Festum: reagiranja na radni seminar “Primjena pravilnika o muzejskoj dokumentaciji”, 18. 
veljaËe 2003., Muzej Mimara, organizator MDC. - Str. 174
Bibliograf. biljeπke uz tekst. 
o PaviÊ, Mirta. Restauratorsko-konzervatorski seminar u Muzeju Andyja Warhola u Pittsburghu. - Str. 141-143.
Ilustr. - Summary. 
o PeiÊ-»aldaroviÊ, Dubravka. Evropski muzej 2002. godine: the Chester Beatty Library, Dublin, Irska. - Str. 96-101.
Ilustr. - Summary. 
o RadovËiÊ, Jakov; KovaËiÊ, Æeljko. Kako u Hrvatskoj graditi novi muzej. - Str. 39-41.
Ilustr. - Summary. 
o S putovanja po Nizozemskoj i Belgiji / Snjeæana IvËiÊ (et al.). - Str. 166-171.
Ilustr. - Summary. 
o Smokvina, Miljenko. Industrijska baπtina Tvornice torpeda u Rijeci: u povodu 150. obljetnice rijeËke Tvornice 
torpeda i procesa muzealizacije torpedne lansirne rampe. - Str. 80-87.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o ©kiljan, Maja. ©to prikuplja Hrvatski povijesni muzej?: (razmiπljanje jedne kustosice). - Str. 88-95.
Ilustr. - Summary. 
o TodoroviÊ, Jolanda. Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka. - Str. 17-20.
Ilustr. - Summary. 
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o Velkovski, Ljiljana. Bakropis u djeËjim rukama. - Str. 165.
Ilustr. - Summary. 
o Vinterhalter, Jadranka. Proπlost i buduÊnost Muzeja suvremene umjetnosti: na razmeu stoljeÊa. - Str. 6-13.
Bibliografija. - Ilustr. - Summary. 
o Vlajo, Koraljka. PoËeci industrijskog dizajna u Hrvatskoj: usporedba industrijskog dizajna keramiËkog posua 
1950-ih u Hrvatskoj i Finskoj. - Str. 102-108.
Bibliografija. - Ilustr. - Summary. 
o Vovk-»epiË, Taja. Uspostavljanje novih standarda rada u Gradskome muzeju Ljubljane. - Str. 131-134.
Prijevod Jagna PogaËnik. - Tekst izlaganja na Godiπnjoj konferenciji ICOM/ICR-a, Hrvatska, 23. - 28. rujna 2002. 
Ilustr. - Summary. 
o VujiÊ, Æarka. Kvaliteta i politika sabiranja. - Str. 135-137.
Tekst izlaganja na Godiπnjoj koferenciji ICOM/ICR-a, Hrvatska, 23. - 28. rujna 2002.. - Ilustr. - Summary. 
o Weibel, Peter. Muzeji u postindustrijskom potroπaËkom druπtvu: argument za fiziku masa i protiv metafizike 
prisutnosti. - Str. 42-45.
Prevela s engleskog Ana BabiÊ. - Uz odobrenje autora preuzeto iz: Weibel, Peter. Museums in the Posrt-industrial 
Mass Society.
o Zgaga, Viπnja. Muzej Narona: muzeoloπki program. - Str. 23-30.
Bibliografija. - Ilustr. - Summary.
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TEMA BROJA: IZAZOV ZA MUZEALCE: MUZEOLOŠKO ŠKOLOVANJE I STRU»NO USAVRŠAVANJE
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
Sadræaj:
o Babin, Ankica. Resnik: hidroarheoloπka istraæivanja. - Str. 124-125.
Ilustr. - Summary. 
o Beitl, Matthias. Istra: razliËiti pogledi. - Str. 126-127.
Ilustr. - Summary. 
o Cukrov, TonËika. Meunarodni dan muzeja 18. svibnja 2003. - Str. 133-150.
Ilustr. - Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Iz personalnog arhiva MDC-a: dr. Vera KruæiÊ Uchytil. - Str. 106-114.
Ilustr. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Osvijetljeno polje krajnjeg efekta: novi stalni postav Memorijalnog muzeja Ivana Gorana 
KovaËiÊa u Lukovdolu. - Str. 50-54.
Ilustr. - Summary. 
o DeliÊ-Gozze, Vesna. ICOM/GLASS 2002: Ëeπki diskurs o staklu u Ëeπkom okviru. - Str. 78-81.
Ilustr. - Summary. 
o Draæin-Trbuljak, Lada. Art and Artifact: The Museum as Medium. - Str. 158.
Ilustr. 
o Draæin Trbuljak, Lada. Kalendar dogaanja on-line: vijesti MDC-a (www.mdc.hr). - Str. 118-119.
Ilustr. - Summary. 
o FranuliÊ, Markita. »estitamo! - Str. 120-121.
Summary. 
o FranuliÊ, Markita. Kodne oznake muzeja. - Str. 99-105.
Summary. 
o FranuliÊ, Markita.  Neki aspekti muzejske djelatnosti u Hrvatskoj 2003.: pregled na temelju podataka iz Registra 
muzeja, galerija i zbirki RH. - Str. 92-98.
Bibliograf. biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o Habuπ-SkendæiÊ, Dubravka. IzvjeπÊe muzejsko-edukativne i nagradne igre “U slast!” povodom Meunarodnog 
dana muzeja, 2003. - Str. 151.
Ilustr. - Summary. 
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o Hrust, Nikolina. Zbirka kopija fresaka i starih majstora u zagrebaËkoj Gliptoteci HAZU. - Str. 61-65.
Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o ICOM-ov vodiË kroz program struËnog usavrπavanja muzealaca. - Str. 31-35.
Preuzeto s URL:http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/index.htm.
o KoËevar, Sanda. Dvije najstarije fotografije u fundusu Gradskog muzeja Karlovac. - Str. 66-69.
Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o Kolveshi, Æeljka. Emya: nagrada za Europski muzej godine. - Str. 154-156.
Ilustr. - Summary. 
o KovaËiÊ, Goranka. Prvo natjecanje muzealaca u kuhanju. - Str. 152-153.
Ilustr. - Summary. 
o MajstoroviÊ, Boæo. Galerija umjetnina nije luksuz veÊ namirenje jedne nacionalne, kulturne i socijalne potrebe, Ivo 
Tartaglia, 1931. godine. - Str. 44-49.
Ilustr. - Summary. 
o MaroeviÊ, Ivo. Muzeoloπko πkolovanje u Hrvatskoj - vaænost, razvitak i posljedice: (Trebala je treÊina stoljeÊa da se 
od poslijediplomskog doe do πiroke skale muzeoloπkih obrazovnih programa). - Str. 6-11.
Tekst je proËitan na Godiπnjoj konferenciji ICTOP-a u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, 11. rujna 2003. godine. 
Bibliografija. - Summary. 
o Novina, Ariana; Vrhovec-©kalamera, Tajana. Izloæba “Iz arhiva ALU - rane godine; Duπan BrankoviÊ, student prve 
generacije”. - Str. 128-130.
Ilustr. - Summary. 
o OsreËki-JakeliÊ, Dubravka. Iz starih albuma: karlovaËki fotografi (1850.-1940.) iz fundusa Gradskog muzeja 
Karlovac. - Str. 157.
Ilustr. 
o OsreËki-JakeliÊ, Dubravka. Stanje svijesti (ni)je bitno: u povodu Ëlanka Snjeæane PaviËiÊ: Post festum. 
Str. 159-160
o PaviÊ, Vladimira. Seminar o primjeni pravilnika o muzejskoj dokumentaciji. - Str. 86-88.
Ilustr. - Summary. 
o PejkoviÊ, Boæidar. Simpozij “Skulptura na otvorenom”. - Str. 89-91.
Ilustr. - Summary. 
o PintariÊ, Snjeæana. ICOM/AVICOM F@IMP 2002.: dodjela godiπnjih nagrada za audiovizualne projekte u muzejima, 
Sao Paolo, Brazil. - Str. 73-74
Ilustr. - Summary. 
o Pleπko, Tina. Izloæba “Vitezi” u Povijesnom muzeju Pfalza, Speyer. - Str. 131-132.
Ilustr. - Summary. 
o Prister, Lada. Muzej Izraela, Jeruzalem, Izrael: (The Israel Museum, Jerusalem, Israel). - Str. 122-123.
Ilustr. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. Prinove knjiænice MDC-a on-line (http://www.mdc.hr/prinove): bibliografski izvori 
podataka o muzejskoj djelatnosti. - Str. 115-117.
Ilustr. - Summary. 
o Smokvina, Miljenko. 1. meunarodna konferencija o industrijskoj baπtini: u povodu 150. obljetnice rijeËke tvornice 
torpeda i 1. meunarodne konferencije o rijeËkoj industrijskoj baπtini. - Str. 82-85.
Bibliografske biljeπke ispod teksta. - Ilustr. - Summary. 
o Stransky, Zbynek Z. Nova katedra: katedra ekomuzeologije. - Str. 21-22.
Prevele sa slovaËkog Jasna BoæiÊ, Sandra Tretinjak. - Preuzeto iz: Stransky, Zbynek Z. Nova katedra: Katedra 
ekomuzeologie FPV UMB // Museologica, 2000., str. 145-148. - Prijevod preuzet iz diplomske radnje studentica 
Jasne BoæiÊ i Sandre Tretinjak (Filozofski fakulet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti, 2002.).
o Stransky, Zbynek Z. Trebamo li eko-muzeologiju?. - Str. 17-20.
Prevele sa slovaËkog Jasna BoæiÊ, Sandra Tretinjak. - Preuzeto iz: Stransky, Z. Zbynek. Potrebujeme eko-
muzeologiu? // Muzeum, 1999., 2:18-20. - Prijevod je preuzet iz diplomske radnje studentica Jasne BoæiÊ i Sandre 
Tretinjak (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb, 2002.). - Bibliografija. - Summary. 
o ©ojat-BikiÊ, Maja. ICOM/CIDOC 2002: oËuvanje kultura - dokumentiranje nematerijalne baπtine, Porto Alegre, 
Brazil. - Str. 75-77.
Summary. 
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o ©ojat-BikiÊ, Maja. Muzej grada Zagreba: jedan pristup digitalnom katalogu povezivanjem podataka o materijalnoj i 
nematerijalnoj baπtini. - Str. 70-72.
Tekst je skraÊena verzija predavanja ICOM-CIDOC, Porto Alegre, 2002. - Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o ©ulc, Branka. In memoriam Vladimir MalekoviÊ (1936.-2003.). - Str. 161.
Tekst je proËitan na komemoraciji u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, 5. lipnja 2003. - Ilustr. 
o ©utalo, Kata. Povijesni prilozi osnivanju PTT muzeja u Zagrebu: u povodu obiljeæavanja 50. obljetnice PTT muzeja 
u Zagrebu. - Str. 55-60.
Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o Teather, Lynne; Mensch, Peter van; Faulkner-Fayle, Sarah. Planiranje globalnih pomaka na podruËju rada u 
muzejima: meunarodni eksperiment u planiranju karijere i stvaranju muzejske uËeniËke zajednice: kanadska i 
nizozemska iskustva. - Str. 23-30.
Prijevod s engleskog Ana BabiÊ. - Tekst predavanja odræanog na godiπnjem sastanku ICTTOP-a u Londonu (1.-7. 
srpnja 1999.) preuzet s URL:http//www.city.ac.uk/ictop/teather-1999.html. - Bibliografija. 
o Villa Bryk, Nancy. Pretjerivanja: preispitivanje zadataka kustosa. - Str. 36-40.
Prijevod s engleskog Ana BabiÊ. - Preuzeto iz: Museum news, oæujak-travanj 2001. 
o VujËiÊ, Davorin. Idealni kustos u maloj sredini. - Str. 41-43.
Tekst je pismeni dio struËnog ispita za muzejsko zvanje kustosa poloæenog u Zagrebu 1996. godine.
o VujiÊ, Æarka. Akademsko obrazovanje za muzejsku profesiju u Hrvatskoj danas: izmeu potpore akademske 
zajednice i jaËanja krhkog odnosa prema onoj muzejskoj. - Str. 13-16.
Summary. 
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TEMA BROJA: MUZEJSKA IZLOÆBA
Impresum:
za izdavaËa: Viπnja Zgaga
urednica: Lada Draæin-Trbuljak
Sadræaj:
o Albaneæe, Nikola. Od stvarne prolaznosti do muzealne trajnosti: efemerida kao Ëuvar pamÊenja i raËunalna 
tehnologija kao muzeografsko pomagalo: osvrt na izloæbu “Zvonimir Faist, Diktati vremena”, odræanu u Muzeju 
grada Zagreba, 2003. - Str. 19-21.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o Assuncao, Ana Paula. (Ne)vidljivost æena u muzeologiji: uzburkavanje mirnih voda. - Str. 70-73.
Prijevod s engleskog Ana BabiÊ. - Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Bibliografija. 
o Benyovsky, Lucija. Nove akvizicije u dokumentarnoj zbirci II. Hrvatskoga povijesnog muzeja: Izbori 2003. godine. 
Str. 96-102.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o BoπnjakoviÊ, Renata. Stalni postav i izloæba Knjiænica PejaËeviÊ u Naπicama. Str. 88-91.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o DautbegoviÊ, Jozefina. Iz Personalnog arhiva MDC-a: dr. Vlado Horvat. - Str. 115-123.
Ilustr.
o Draæin-Trbuljak, Lada; Galin, Kreπimir. Zvuk je dio æivota...: razgovor s mr. sc. Kreπimirom Galinom kolekcionarom 
narodnih glazbala. - Str. 51-60.
Ilustr. - Summary. 
o Draæin-Trbuljak, Lada; JelaviÊ-MitroviÊ, Nikolina. Izloæba je poruka...: razgovor s Nikolinom JelaviÊ-MitroviÊ. 
Str. 26-29.
Biljeπke. - Ilustr. - Summary. 
o DubroviÊ, Ervin. »arobna igla: Zbirka gramofona i rijeËke diskografije u Muzeju grada Rijeke, 18. svibnja - 31. 
listopada 2004. - Str. 46-50.
Ilustr. - Summary. 
o GlavoËiÊ, Daina. Arhiviranje avangarde: dokumentiranje i Ëuvanje raznorodne medijske umjetnosti. Godiπnja 
skupπtina ICOM/CIMAM-a, San Francisco. - Str. 107-111.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Summary. 
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o Godiπnja konferencija CIDOC “Dokumentacija i korisnici”, 24. - 27. svibnja 2005., Zagreb, Hrvatska. - Str. 136-139.
Poziv sudionicima i najava konferencija. - Tekst usporedno na hrv. i engl. jez. - Ilustr. 
o HræiÊ, Oleg; RaπiÊ, Ante. Vizija sakralnog svemira: o likovnom postavu izloæbe “Universum Sacrum”, Kiparska djela 
iz Sakralne zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb (4. prosinca 2003. - 28. oæujka 2004. godine). - Str. 22-25.
Ilustr. - Summary. 
o JurËec-Kos, Koraljka; TomljanoviÊ, Dubravka. Od ideje do realizacije: elektroniËke publikacije Galerije KloviÊevi 
dvori. - Str. 134-135.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o KovaËiÊ, Æeljko. Centralna ideja. - Str. 30-35.
Ilustr. - Summary. 
o KovaËiÊ, Æeljko. Osloboeni prostor za novu umjetnost: izloæba “Secesija u Hrvatskoj” u Muzeju za umjetnost i 
obrt, Zagreb, 14. prosinca 2003. - 18. svibnja 2004. - Str. 36-39.
Ilustr. - Summary. 
o LetiloviÊ, Iva; VlahoviÊ, Morana; Petercol, Goran. Pogled kroz prozor: o likovnom postavu retrospektivne izloæbe 
Marino Tartaglia, Galerija KloviÊevi dvori, Zagreb, 2004. - Str. 40-41.
Ilustr. - Summary. 
o MakoviÊ, Zvonko. In memoriam: Marijan Susovski (Zagreb, 1. veljaËe 1943. - Zagreb, 19. listopada 2003.).
Str. 141.
Ilustr.
o MaroeviÊ, Ivo. Muzejska izloæba - muzeoloπki izazov. - Str. 13-18.
Tekst izlaganja sa savjetovanja muzejskih pedagoga, Berlin, jesen 2001. - Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o MatauπiÊ, Nataπa. 299 stepenica do Josipa Broza Tita. - Str. 92-95.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o Mensch, Peter van. Obiljeæja izloæbi. - Str. 6-12.
Prijevod s engleskog Ana BabiÊ. - Preuzeto iz: Mensch, Peter van. The characteristics of exhibitions. // Museum 
aktuel, svibanj-lipanj 2003. - Bibliografija. 
o NikoËeviÊ, Lidija. Nematerijalni aspekti kulturne baπtine i njihovo mjesto u muzejima: pogled etnologa. - Str. 61-69. 
Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
o Papuga, Daniel Winfree. OËuvanje nematerijalnoga: tko, πto, gdje. - Str. 42-45.
Prijevod s engleskog Ana BabiÊ. - Preuzeto s URL:http://museumsnett.no/icme/icme2003/papuga.html. - Tekst 
izlaganja na konferenciji ICOM-ICME, Sibiu, Rumunjska, rujan 2003. - Ilustr. - Bibliografija. 
o PaviËiÊ, Snjeæana. Stanje duha: (u povodu Ëlanka Dubravke OsreËki-JakeliÊ “Stanje svijesti (ni)je bitno”). - Str. 140.
o Pπajd, Jelka. Projekt obrtniËke radionice i kuÊne radinosti u Pokrajinskom muzeju Murske Sobote. - Str. 131-133.
Prevela sa slovenskog Jagna PogaËnik. - Ilustr. - Summary. 
o Radovanlija MileusniÊ, Snjeæana. StruËni radovi za zvanja u muzejskoj struci u 2003. godini. - Str. 124-127.
Sadræava i popis struËnih radova kandidata u 2001. i 2002. godini. 
o SuπiÊ, Æeljka. Idejni projekt prostora Tifloloπkog muzeja u Zagrebu. - Str. 84-87.
Ilustr. - Bibliografija. - Summary. 
©ariÊ, Dunja. Pedeset godina opstojnosti Muzeja Staro selo u Kumrovcu. - Str. 128-130.
o Ilustr. - Summary. 
o ©ercer, Marija. Ulomak nadgrobne ploËe Franje BerislaviÊa Grabarskog. - Str. 103-106.
Bibliograf. biljeπke uz tekst. - Ilustr. - Summary. 
o ©ola, Tomislav. Kako sagraditi uspjeπan muzej, ili pledoaje za zajedniπtvo. - Str. 74-80.
Ilustr. - Summary. 
o Vorano, Tullio. Redizajn Narodnog muzeja Labin. - Str. 81-83.
Ilustr. - Summary. 
o Zgaga, Viπnja. ElektroniËke moguÊnosti muzeja: napredak i ograniËenja, dostignuÊa i problemi: trideseta 
meunarodna konferencija CIDOC/ADIT-a, Petrograd, 2003. - Str. 112-114.
Ilustr. - Summary. 
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